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LA BÜTÁLLADEL ISONZu 
Ricen los partea ulk-ial.-s del general Oa-
doriift, con frase gráf ica e h ipe rbó l i ca , 
<pue a lo largo del trente de batalla e iguf 
rugiendo 'la Incina sin cesar, y en* efecto, 
la-pela es . rud í s ima y sangrienta al Norte 
de Goritzia y m á s a l Sur, especialmente 
en el Carso, donde se localizó por largo 
tiempo l a fase m á s encarnizada de 'la con» 
tienda. 
Los asaltantes confiesan que han tenido 
necesidad de vencer enormes dificultades, 
que hacen eqniivalor la poses ión de cada 
parcela de terreno a la recia conqnista 
de m í a fortaleza; .pero a pesar de los éxí-
tosr, encomiados con leg í t imo orgul lo por 
el Estado Mayor i taliano, el monte Her-
niada, clave exclusiva del t r iunfo y ca-
m i n ó recto y seguro para llegar a Tríe»-
te, la ciudad s o ñ a d a , sigue l imperférr i to 
en poder "de las huestes a u s t r í a c a s . En 
yano, para lograr La pretendida iposeeión, 
cubrieron lóg" i ta l ianos sus-cimas inacee-
sátoles de densas nubes de marciales avio-
nes, logrando, como dicen ellos, hacerse 
d u e ñ o s del cielo de batalla, para bom-
bardear las tropas de acantonamiento que 
el enemigo t iene situadas en el valle de 
Chiapovano \r a lo 'largo de las pendientes 
orí . niales dé l sus<wUcho Hermada,, sólo 
consiguieron incendiar depós i tos y produ-
ci r bajas, pero el dominio ipretendido fa-
lló una vez m á s . ( 
Entre Tolmino y el K i n «se contentaron 
los i talianos con algunos ataqueg parcia-
les, reconcentrando todo su .vigor de asal-
to en las oleadas de guerri l las que avan-
&aro:n denodadamente desde Auwi ha^ta 
la costa. 
L a a r t i l l e r í a Italiiana auxiMó con elica-
cia el avance, y, gracias a su decidido 
apoyo, llegaron los asaltantes m á s a l l á 
do r.anale, hastia las al turas de Vhi r . Al 
llegar a estos declives, la i n f an t e r í a aus-
tro h ú n g a r a sal ió violentamente de sus 
posiciones de defensa y a r r o j ó con ímpe-
t u irresistible a los asaltantes. 
E n el Yodice, en Monte Santo, en el de 
San Clabriel, cerca de Desoía y al Oeste y 
Sudeste de ( ío rzube r t , se luchó con encar-
nizamiento, y el equi l ibr io bélico se esta-
bleció ten prestamente, que dos i talianos 
110 p ú d i e r o n dar un paso a vanguardia . 
Lo mismo sucedió entre el Wippach y el 
F a i t i , donde se es t re l ló 'la pujanza de las 
columnas de ataque i tal ianas ante la fé-
rrea pujanza de los cazadores alpinos 
au st roh ú n g a r o s . 
'En la planicie del Carso, al Oeste de 
Kostanjevika, tuvo la batalla extraordina-
rios caracteres dé violencia. A la opera-
ción contr ibuyeron monitores italianos, 
epue apoyaron a las fracciones que ope-
rabaai en las c e r c a n í a s de la costa. 
En otras zonas de este vasto y abrupto 
teatro contraatacaron las í u e r z a s a u s t r í a -
cas, consiguiendo que los i tal ianos aban-
'IMHHSCM en su propio t e r r i to r io las posi-
ciones establecidas a l Norte de lAsitgoin, 
en un frente de unos 15 k i l ó m e t r o s de an-
ctiura, y t a m b i é n tuvieron que retroce-
der los i talianos en el valle de Sugama. 
S e g ú n el general Corsi , el frente aus-
t r í aco presenta dos grandes puntos capi-
tales, uno el grupo fortificado de Tolmi-
no-Ternova y otro el de Comen-Hermada, 
unidos por la potente cort ina culminan-
te de los montes Santo, San- Gahriele y 
Vertolba. 
>£a i n g e n i e r í a i ta l iana ha mostrado su 
per ic ia y su a r ro jo estableciendo sobre el 
Isonzo numerosos puentes bajo la dura 
acc ión del fuego enemigo. 
C o n c u r s o h í p i c o . 
'Brimer premio, 1.000 pesetas p c u p i "de jo, convierte -las andas en b l a n q u í s i m a s 
J a Real Sociedad Híp ica M o n t a ñ e s a , al ca- pinceladas de luz temblorosa, 
bailo «(Caipadiülo», montado por don Fe l i - , Sobre el estanque cuelgan inmóvi les las 
pe Gómez Aqeibo. ramas del jan-din dormido. Los naranjos 
Segundo prejmió, 500 pesetas, a l «Mere - ' en flor perdieron su a roma y cerca de ellos 
lo», de don D á m a s o Sanz, montado por él expiraron las blancas azucenas, 
mismíot, I Todas las albas flores c ie r ran sus pé-
Teroer pnemiio, 300 pesetas, aJ «HeJlwo)),1 talos, y no embalsaman el vergel con su 
de don Alejandro Menéndiez. i perverso perfume, por lo embriagador. 
Cuarto premio, ?00 pesetas, a l «Demás», | Las rosas de o toño y los fragantes cla-
dlei don Eduardo iPérez Ortega. i veles rojos corno los labios ardientes de 
Quiinto ipreinio, 100 pesetas, al «Tang i - l a princesa, inclinan los- cahoes, anoraft-
ble», irtdntado por su dueño , don Monue) do sus caricias y el b ú c a r o mar f i l eño do 
Ohacefl; y 
Sexto premio, 100 pesetas, allí «Malhi-
món H», de don Fernando .Macorna, 
su man i t a breve. 
No se oye el acento del p á j a r o azul que 
se posa en el hrazo m a r m ó v e a de| C\i^ 
bajo el alto patronato de 5. M. el Rey 
La/.os: .«VIeindeen», del duque de An- pido de la fuente; ni e) madr iga l galante 
co», de don Francisco Jacquetoi. 
A ciwitinuación se cor r ió la g ran n|rueb:i 
de «Honor» , en te que ae disputaban las 
copas de Sus Majestades y A l t é i s Realps, 
y cuyo resuiltado fué ; 
Pnimer prwnJo, al «Vendeen», dej dumie 
d e . A n d r í a , mlointado p o r r ó n José A, nn-
hoixjues. 
Slegundo premio, ail «Tr i f inus H » , mon-
tado polr su d u e ñ o , -don Antón Cañedo. 
Teircer premio, álli i«Candiillero», monta-
do por su d u e ñ o , don Carlos López Bour-
b ó n ; y 
CuaiUo premio, al «Ruiseñado», de don 
Fernando M acorra, montado por él 
mismo. 
Tanto lia pista como las tr ibunas estu-
vieron amiimiadísimas. 
COSAS MIAS 
le retir do m\mM 
La princesita doliente de boca fragan-
te y p á l i d a s meji l las , como rosas de 
abri l . . . la princesita de leyenda fan tás t i -
ca, que dejaba correr el rosar io de las 
horas hordandp en dorada rueca el pa-
ñuelo prometido a l amado ausente, mo-
r í a de amor y d* tiristeza recluida por 
propia voluntad en el vetusto castil lo, 
lúe a l z á h a s e severo y majestuoso en lo 
n á s al to ' de aquel valle soli tario, donde 
no llegaba la m ú s i c a do los mundos, ni 
a lumbraban ardientes los rayos del sol... 
La flor de la corte, como la l lamaban 
los poetas, a b a n d o n ó el !telar en un á n g u -
lo del regio c a m a r í n , y la luz p u r p ú r e a 
del c r e p ú s c u l o , a l atravesar curiosa la 
fótica vidriera , p ro fanó la inmaculada 
lancura de la fina labor que las manos 
!e seda tejieron.. . 
L a princesita sub ió a las almenas del 
viejo castillo. Recír t r ió las torres de g r i -
bes paredones, jas piedras de los cuales, 
nedio derruidas por la herrumbre del 
iempo, nos hablaban de p r e t é r i t a s gran-
dezas. 
La reina triste, llegó a lo m á s alUo del 
o r r eón feudal. Sobre m cabeza adorna-
la de rizados bucles, e x t e n d í a s e el t e lón 
izul del cielo. En aquella soledad, la 
>rincesita p a r e c í a respirar m á s a su gus-
o y, lejos del mundo, sentirse m á s cer-
•a de Dios... 
Posó las esmeraldas de sus ojos en la 
cinta hlanca de la caretera, y dos l ág r i -
rms de cr i s ta l rodaron por las meji l las 
le la príncesl i la . 
E l horizonte h a b í a s e metarnorfoseado 
m una ihmesa pincelada de claros m a l i -
jes, que, poco a poco, se d i fumín a han con 
?1 color plomizo de aquel cielo de in -
vierno... 
En el j a r d í n , los clpreses, a l agi tar los 
q1 viento de la tarde, dejaban resbalar so-
ore sus hojas las gotas de la l luv ia ; el 
Bastidor no p e r m i t í a o í r entre el pr imo-
roso encaje de la fronda la voz p a r l a r l n a 
de sus aguas y el florido vergel no era re-
torrente de pllata pura y \i\u\-
Aproveahando la henmosa tarde que h i -
zo ayer, a cud ió a los Campos de Sport un 
piibl ico distlinguádo y numleriaso a presen-
ciar tes pruebas deli concarso h íp ico . 
Eíñ la t r ibuna nelgia estaban los infantes gado por 
don Cart'ios v don Alfonso, y los pínolpes p í s ima . 
éaa Ramierloi'y don FeflipK | -En el azuil (vaciUaiitla del lago, dondle la 
La primera de las pruebas oefebradas princesita tantas veces se contemplara, 
fue a denománada «Omníum», para la que un cisne de n á c a r se dellza t ranqui lo , Pa-
h a i b í , 40 caballos inscriptos. E l resultado rece una g ó n d o l a d iminu ta que, al re-
fué etil isigrudente: dejarse en la superficie del movible espe-
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
v e n é r e a s , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
ANTONIO ALBERD» 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos, — Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.° 
JoaqníD Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo« Tribunales. 
V E L A S C O , f .—SANTANDER 
'oarffo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 122, 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s , — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer,—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
l ía a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.» 
Especallista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad méd i ca , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 923 
Abil io L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708 
Gómez Oreña, número 8, princinal. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy, viernes, Jl de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche E l drama, en cinco ac-
tos, original de Alejandro Domas (hijo), versión castellana, 
de don J Vergara, titulado 
JL.A . Ü ^ M A . r ) E L A S C A M E L I A S 
A las cinco En el teatro, concierto clásico.—*The dansant» 
Hañana, sábado, 1 de septiembre do 1917. 
A las nueve y media de la noche: La ópera, en cinco 
actos y seis cuadros, música de Gounod, 
F A T J S T 
por Mlle. Brunlet y Mrs. Ch. Fontaine y Payan. 
A las cinco; Concierto en la terraza.—«The dansant». 
qui la y misteriqsa del j a r d í n doliente, 
impregnado de un há l i to de infini ta trisr 
teza. 
* * » 
L a princesita contempla eon m i r a r ar-
diente ki serpenteada e a r m e r a , por don-
,ie un p r í n e i n e hermoso y galante, ven-
cedor en m i l lances de amor y de fortuna 
partl(') u la guerra; montado sobre el 
l.iomo de u n tmoso a lazán . La princesita 
lé d i jo ad iós , agitando en el a i re su finí-
simo ipañuelo de batista, y, eon los ojos 
arrasadlos en l á g r i m a s . Ufe 'vtó perderse, ex-
tinguirse a l ' l ado a l l á de la carretera, ba-
jo los flecos argentados die la luna, que 
arrancaban chispas de plata del b r u ñ i -
do hebiHaje que adornaba los a t a v í o s del 
caballero. 
Y en Illas gó t i ca s torres del castillo, al 
pie mismo de los recios muros, donde los 
trovadores han . entonado romances de 
amor y alabado ios hechizos de la p r i n -
cesa; al l í , en las al tas torres, dqnde a ^ 
dan las aves nocturnas, La princesita de 
los s u e ñ o s encantadps, espera, l á n g u i d a 
e impaciente, el regresn del prím-lpe ga-
Uiuw, del ildeal que soñó su. corazón de 
n i ñ a , del ideal que parece va a surgir , 
de un instante a ot ro , en la le janía del 
camino, ¡del ideal que, por ser la felici-
dad, n i llega nunca totalmente, ni j a m á s 
se extingue por completo!... 
'Eterno torcedor de todo \an'helo ventu-
roso. 
» » « 
Es la h is tor ia "de siempre. El drama 
que, al paso de los siglos, sigue " repre-
s e n t á n d o s e en el escenario inmenso de la 
vida. Solamente los personajes han cam-
biado. A h o r a pasan ante nuestros ojos 
como antes pasaban, aunque con a l av íos 
d istintos. 
Ayer , era la princesita de leyenda, la 
princesita de las trenzas de oro... Hoy. 
acaso sea una princesa coqueta; acaso 
una m u ñ e q u i t a frivola y elegante; quU 
z á s una humilde doncella de corazón nu-
ble... Todas ansian «le re tour» del solda-
do valiente que incha en tas trineheras, 
en esta guerra crnel, en esta guerra que 
deshace los numdos y destroza las vidas. 
^Cuántas veces una madre ca r iñosa , 
con el hi jo de sus e n t r a ñ a s junto a ella, 
espera en el ba lcón florido la vuelta a i ho-
gar del «pe rmlas ionna l r e» , y, en tanto, 
s e ñ a l a a l ser querido, con maternales an-
helos, la« estrellas que luoen temblorosas 
bajo el terciopelo de la noche. 
—rHoy no viene!... ¡Hoy no vienel—sus-
pi ra la esposa aman te—¡Acaso m a ñ a n a ! . . . 
Y wn rayo de esperanza br i l l a en el cie-
lo de sus ojos... 
• • • 
Deslízianse los d í a s . Pasan los meses. 
Transcurren los años . . . ¿Qué s e r á del va-
liente soldado?... ' 
¡Aún le espera la esposa; a ú n se en-
ciende en sus pupi las el fuego br l l lador 
e Inacabable! 
Es la esperanza, que no muere nunca... 
Arturo Pacheco. 
Santander y agosto de 1917. 
las carreros de c 
Se acerca lá fecha en que Santander 
ha de dar un paso .decisivo para su vida 
t u r í s t i c a . E l domingo p r ó x i m u s e r á la 
inaugui rac ión del .hermoso h i p ó d r o m o de 
Bella Vista, que debemos celebrar como 
un verdadero acontecimeijito de transcen-
dental importancia para, nuestra querida 
ciudad. 
iDiversas causas han impedido que las 
carreras se celebraran en las fechas, y 
con el programa pr imi t ivamente forma-
do, que era u n comienzo esp léndido de 
esta nueva y a r i s t o c r á t i c a manifesta-
ción deport iva. Ha sido lamentable, pero 
ello no ameng-ua la importancia que para 
el progreso tu r í s t i co de Santander tiene 
la semana de carreras que se avecina. 
El Ideal que v e í a m o s en las l e jan ías , ,de 
una a s p i r a c i ó n cusí imposible, lo que 
hasta no hace mucho nos .parecía un 
s u e ñ o , es y a una dealidad, y una reaOl-
dad hermosa, poique nuestro h i p ó d r o m o 
puede competir en condiciones, tanto de-
por t ivas como de s i tuac ión y belleza, con 
los m á s afamados, no .sólo de E s p a ñ a , 
si no del Extranjero; 
Las inscripciones,' tanto en cant idad 
como en oaMdad, .slon bastanites para dar 
desde el p r im e r momento fama y presti-
gio a las carreras de Santander, que lle-
v a r á n por todas partes el nombre de esta 
ciudad como uno de los pr imeros centros 
tu r í s t i cos de E s p a ñ a . 
No hay duda de que el pueblo de San-
tander, la a l t a sociedad m o n t a ñ e s a , toda 
nuestra bri l lante colonia vemniega, sa-
b r á n corresponder al enorme esfuerzo 
'reallizado por el Ayuntamiento de una par-
te y de o t ra pon Bja Sociedad de Carreras, 
para dotair a nuestra playa h e r m o s í s i m a 
de ese nuevo atractivo, que 'la h a r á ser en 
eil ppirveniiir la p laya sin r iva l . 
• • • 
Para evitar al púb l i co las molestias de 
una posible a g l o m e r a c i ó n en las taqui-
llas del h i p ó d r o m o los d í a s de carreras, 
la Sociedad organizadora ha decidido 
que eri todo el d í a de m a ñ a n a , s ábado , se 
expendan en la - taqui l la del Gran Casino 
del Sardinero, las entradas, tanto de <(pe-
s a g e » o t r ibunas como de <q)elouse)) o en-
t rada general, para los cinco d í a s de ca-
rreras, que s e r á n el domingo, 2; martes, 
«i; mié rco les , 5; viernes, 7, y s á b a d o , 8, em-
pezando todos los d í a s a las tres y me-
dia en punto. 
* * * 
IA\ b r i l l an te banda de m ú s i c a del regi-
miento de Valencia a m e n i z a r á el h ipó-
dromo, todos los d í a s de carreras, desde 
las tres de la tarde. Este s e r á u n atrae-
: : Inauguración del Hipódromo de B E L L A 'VISTi 
EL DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
P r i m e r d í a : 4 5 . 0 0 0 f r a n c o s d e premios 
GRAN PREMIO DE SANTANDER: 30 000 f ancos. 
C I N C O C A R R E R A S - A l a s t r e s y m e d i a e n pun t ( 
La familia real honrará el acto con su presencia. 
P E S A G E ( T R I B U N A S ) 
P E L O U S E (ENTRADA G E N E R A L ) 
I 
C A B A L L E R O S 10 
SEÑORAS 5 |DEM 
2 IDEM 
[jvo m á s que tendremos que lagradecer a t e r í a de 'Manina a don AQifonso G a r c í a 
la. g a l a n i e r í a de los s eño re s general go-
bernador .y coronel jefe del Cuerpo y a 
la misma banda, que han querido sumar-
se ia l a poblac ión , que tanto les quiere, 
para dar mayor brillatitez y amenidad al 
nuevo y esp lénd ido espec tácu lo . 
» • • 
L a Sociedau de C a r r e r a » ha dispuesto 
que toüqs los seftores jefes y oficiales, 
tanto del E jé rc i to como de la Mar ina que 
acudan a l ihlpódromo vestidos de unifor-
me, tenga la entrada libre. 
Pfeolo©.—Pesage (tribunas): caballeros, 
10 pose'.as; s e ñ o r a s , 5. 'Pelouse (entrada 
general), 2. , , ' 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
Sobre la dimisión de Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 30.-^Toda Ha a tenc ión ( M día 
•está conceratrada en el Consejo que -se 'ce-
bra en P a l a c í a . 
Animenta la creenoia de que d i m i t i r á 
Sánchez Guerra. 
Los adrededones de 'Palacio e s t án ooncu-
rnidisimos. 
L a «Gaceta». 
Eli d iar io ofiedai publáca ihoy las siguien-
tes c i f ms de gastos 'e diigreaos: 
En el mes de ju l io , los gastos die Ma-
rruecos ascendieron a 8.517.092 pesetas, y 
•desde primero día a ñ o esioo gastos suman 
61.556.994. 
Los .ingresos liaquidos en E s p a ñ a duran-
te el mes de juliol h a n sido 96.177.282 pe-
seras, y desde pi\im)e!ro de a ñ o 718.346.249. 
Los pagos 'realizados en el mes de ju l io 
suiman 96.893.070, v desde primero diei a ñ o 
706,321.203 pesetas. 
E n el mismo per íodo de 1916 tos ingre-
sos íuei íun 979.787.222 pesetas, y los pa-
gos 796.992.124. 
Declaracicnss del ministro de Fomento. 
El 'vizconde de Eza recibió a Jos perio-
distas, m a n i f e s t á n d o l e s que en Ujo (Astu-
rias) tuabajan 2.000 mineros. 
lE'n ei[ puerto d&l /Muserli se (han eunbarca-
(k) 2.500 toneladas de c a r b ó n . 
Firma regia. 
Eli Rey lua firmado los « igu ien tes de-
cretos : 
De 'Gobernación.—iModificanfla í a oom-
posición de l a Junta Consuntiva del Cueirpo 
dé Telégrafos . 
Disolviendo la escala auxilliar die Ul i r a -
nuar, creada en efl Cuenpo de Teíégrofos 
polr real decreto de .15 de maya de 1900, e 
incoiporando sus individuos al escalafón 
genaral de didho Cuerpo. 
Qoinoedienido í r a n q u i c i a postal al Comi-
té íejecuti'vo diell Congreso de abogados es-
paño les que se cdllebrará en San Sebasfüián 
del 1 a l 10 de septiembne. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando a don 
Eduardo Ruiz ivocal de lia. Comsión Qodi-
licadora. 
Idiefm magistrados 'de las Audiencias de 
Hue'va y Alitoería a don Eufrasio Boni l la 
y don Luis Serna, respectivaimente. 
Concediendo subvenciones a las inst i tu-
oian'es protectoras de l a i n í a n c i a . 
De Founenito.—DUgpomendo el cese de los 
actuales comisarios de lia Gran Canaula, 
Lanzarote y iFuerte Ventura. 
Nombrando delegados sociales de, las re-
giíones a igronómicas a don Mariano Mate-
sanz, don iPleidro León," don Ignacio Giro-
na, don José Montesinos, don José Mar-
q u é s , conde de Campo Rey, conde de Ba-
gaes, don Antonio Monedero, don Vicente 
Ríestna, don Je sús Hl'orz, don José Anto-
m\ci Quijano, don Jorge Jordana y don 
AdJán Castillo. 
Separando del cargo de coinisairio regio 
de Glerona a don Francisco Roure. 
Reorgaintziando y ampliando ¡Bos servi-
cios de la Direcc ión gerieral de Comencio. 
Revocando los artícullos 1 al 14 y 18 al 
23 dej decneíto de 13 de agosto de 1892 ilela-
tivld a la Asociación de Ganiaddros del Rei-
no, a s í como ll'os reglamentos para ila 'ejei-
cudión deil mismo. 
Disponiendo que del 5 al 11 die noviem-
bre, se oelllebre una Conferencia técnico-so-
cial" que proponga los medios adecuados 
para implantan los seguros sobre riesgos 
de agr icul tura y g a n a d e r í a . 
Aprobando el reglamento definitivo para 
la lajecución de ta Ifey de eipizootias. 
Nombrando a ddn Juan Flórez asesor, de 
la sección de Indust r ias ; a don Ricardo 
Hoyueílos, de 'Sa sección del Traba jo ; a don 
Manuel Andújan , de la sección de Mar ina 
morcante, y a don Sebas t i án Gástelo, de 
hi de Comercio. \' 
De Marina .—Un decreta ihaciendo exten-
sivo á Guerra el de í e c h a 11 de abr i l cilaan-
do fta tarjeta mlil i tar de lidentidad. 
Ascendiendo a primer teniente de infan-
Ani l lo . 
De Guerra.—Concediendo libertad condi-
cional a un solidada de 'la Comandancia de 
a r t i l l e r í a de Mallorca. 
Echagüe y el Rey. 
E l icaipitán general de Madr id iha confe-
renoiado extensamente con el Rey. 
L a prisión de Marcelino Domingo. 
Esta nochlei iba regresado a Madr id el 
piiesidente del Congreso, s eño r Vil lanueva. 
i M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á don el s e ñ o r Da-
to, para gestionar la l iber tad dá\ diputado 
don iMarcdlino Domingo. 
No se aplazarán las elecciones munici-
pales. 
El minis t ro de Illa Gobernac ión elogiaba 
esta tarde el 'discurso que p r o n u n c i ó el se-
ñ o r Dato en el Consejo celebrado esta ma-
ñ a n a , bajo l a presidenoia del Rey, cal i f i -
oanddtte de m u y notable. 
ün periodista le p r e g u n t ó quie c u á n d o 
s e r í a n lias eHecoiones muniioipaiíies, y el se-
ñiar -Sánchiez Guerra le comesio : 
— ¿ E s que piensa usted presemarse con-
cejal? 
E l reportero neplicó que los concejales 
e s t án m u y desacneiditados, y el min is t ro 
d i j o : 
—Las colectividadleis no se desacreditan; 
son sus i n d i vadnos. 
Como se líe aipumtara 'el rumor de si las 
tjüecciones mun¡c ipa i ]e | se a p l a z a r í a n para 
"celebrair las lalecciones generales, contes-
tó que para aplazar las elecciones mun i -
cipales \hacía falta u n proyecto de ley, y 
que 'l'a úilítima vez que se p r e s e n t ó uno se-
mejantla fué preoisa una ses ión permanen-
te para apiiobarle. 
Se cumpl irá la ley. 
A las cinco de la tarde conferenciaron 
con el s eño r Dato los diputados s e ñ o r e s 
Castrovido, Corugedo Bello, Santa Cruz, 
F e r n á n d e z del Pozo y Gómez pa ra expo-
nerle el cr i ter io que sustentan respecto a 
la dé tenc ión de Marcelino Domingo. 
El jefe del Gobierno les escuchó , mani -
fes tándo les que se c u m p l i r á l a ley. 
Sobre otros extremos y detalles de la 
entrevista no puede decirse nada, .por no 
autorizarlo la censura. 
L a j o r n a d a r e g í a . 
L a Reina y los infantes en la playa. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic to r i a 
Eugenia, en c o m p a ñ í a de la condesa del 
Puerto y de sus augustos hijos el p r í n -
cipe de Asturias y el infante don Jaime, 
estuvo ayer m a ñ a n a en Ja. caseta real de 
la p r imera p l aya d d Sardinero, donde 
p r e s e n c i ó el acostumbrado b a ñ o de Sus 
Altezas. 
D e s p u é s pasearon las reales personas 
a pie por el Sardinero, siendo ovaciona-
das constantemente por el numeroso p ú -
blico que as i s t ió a tan pintorescos luga-
res desde las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a . 
El verano de los infantes. 
Por la m a ñ a n a fueron don Carlos y 
d o ñ a Luisa a l campo de «tennis». 
Los infamitos, sus hijos, ba jaron a la 
playa, s e g ú n costumbre. 
P o r la tarde asistieron ios pr imeros a 
los Campos de Sport del Sardinero a pre-
senciar el concurso h íp ico , y los segundos 
pasaron la tarde en la finca «Valdenoja» . 
Hablando con el minislro de 
jornada.—Cumplimentando a la 
Soberana. Tranquilidad en la 
Península . — L a muerte dé un 
diplomático ilustre.—Otras va-
rias noticias. 
A la hora de costumbre rec ib iónos ayer 
tarde, en el Hotel Real, el min i s t ro de 
Estado, s eño r m a r q u é s de Lema. 
Comenzó d i c i é n d o n o s que h a b í a cum-
plimentado a Su Majestad la Reina en el 
regio a l c á z a r . 
A ñ a d i ó que el presidente del Consejo, 
con quien h a b í a conferenciado, le h a b í a 
dicho que en E s p a ñ a reinaba t r anqu i l i -
dad y. que en las minas de la Hul lera As-
tur iana se encontraban trabajando ya 
m á s de la mi tad de sus obreros. 
Nos comun icó luego el min is t ro que ha-
b ía enviado el p é s a m e , en nombre del Go-
bierno, a la fami l i a del ilustre d i p l o m á t i -
co, s e ñ o r Mer ry del Va l , ' padre del em-
bajador de E s p a ñ a en Londres, fallecido 
en San S e b a s t i á n recientemente. 
Igualmente, lia expresado su sentimien-
1o el Gobierno, por la muerte dei emba-
jador de Suec ía en E s p a ñ a . 
Díjonos m á s tarde el m a r q u é s de Lema 
que el Gobierno del Brasi l ha indemniza-
do con 10.000 pesetas a la fami l i a de los 
heimanos Mirón , que habita en un pue-
blecito de la p rov inc ia de Pontevedra, cu-
yos hermanos perecieron en una revuelta 
ocurr ida cerca del río IgnasI i 
Repúbl ica . 1 
A g r e g ó el ministro de jpgg | 
Gobierno mejicano había d 
dos los sacerdotes extranjer 
ción d é cultos en aquel país. 
¡El Gobierno de España protejfl 
religiosos de nuestra nacioni 
(a actualidad se hallen en 
canas, ante el acuerdo de a 
blica. 
Hoy obsequ ia rá el marqués i 
con un almuerzo íntimo a losfK 
que hacen información en el rain! 
jornada. 
A Cal») 
La Reina doña Victoria, encí 
de sus hijos el príncipe de A» 
infante don Jaime, fueron ayer i 
un a u t o m ó v i l de la casa m\ i 
Mayor, donde estuvieron vifii¡| 
laro. 
Regresaron al Palacio de 
na, sin novedad, a las siete 
la tarde. 
D I A R I O DE UN VERANEA! 
E l torrero de 
Con este título, ese fecund) 
quie| firma sus trabajos con eüp 
de «El Caballero Audaz», y que 
es sabido escribe más que M 
mas juntos, ha publicado unainü 
el torrero de la isla de Santawl 
co ded «Caballéno» son las in^ 
la que, según Se deispitómle, 
faro le ha tomado la cabdleial 
mente. I 
lEnltre otras cosas ateurdas,»! 
exiistencia en Ja isla de m 
tandteir. , . 
Dice que su vida allí wU 
espantosa; quie estuvo en el 
¡sollo!... y sin poder salir a»8 
lo .tanto, sitiada por 
día por día...» que llego a ^ 
que se mor ía de hambre, q«*J 
comida y no podía pasaran 
6 De Jo d e m á s que üte dice noi 
ocupan; pero para que el *« 
pueda dedinile al tervevof^ 
que otra -v^z no le « W « ¿ril 
no, queremos h a c e r l a s ^ , 
clones: .. J 
Que en la M a de Mouro 
torrero só lo ; <l™ f f j S 
ihaya estado aislado do*"^ 
¡WosiWtó que -se muwerdj i 
qíie no dudamos lo Je «ue 
baQue en el too e n j u ^ j 
tienen víveres 
¡a J ^ a t u r a de Obras P L 
lím-ciha lea surta de 
que, ademas, Y íf* Z c M 
verdadero *^*¿M<4 
los casos en que la ^ 
g a r a l i a b a r c a oâ o ^ J I 
kxngarse arriba c* 
cepoión. 
Además , a ipesdr 
ro, que debe stóf 
de Mouro, .^r c^-
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•i ^^«.irir» míe disiJU dd! sueldo qu  
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l i ga r l e , por parte .del novio, y don José 
Cabezas, por parte de La novia. 
F.u casa de ios s e ñ o r e s de G a r c í a - L a g o 
se s i rv ió de spués un eep lénd ido «(limen» La novillada de ayer. 
£1 án inh i " ite te novillada ik- ayer<lea- g m i e alioionado reinosano don Gñiigorio 
' i r tó verdadera curiosidad enire los ali- l alMeiois. 
^tfiadoe. Era muy interesante por varios ka. faena m á s bonita, adornada y va-
—-tivos y el ,hac''ei' Î119 lü f»161^» es u n (¡!i~-que lo mena, es un duente, fué la que ihizo Mbntañes i to adi Se-
Sito 'que" deben apimtaise los organiza- gundo toro, brindado a don Pedro Le-
E.X' N uso iros no hemos de regatearles maur . Destaca r.-n en ella dos a d m i r a r e s 
ne«tro aplauso—del que nos hacen ser moiiinetes, igirando entne los cuenuios. Del 
ai-eos generalmente nuestro c a r á c t e r y segundo sal ió tropezado. Dio t a m b i é n un 
iwmei'a de pensar—por haber sabido dar na tura l , dos de piedho y 'vanios ayudados 
r i c i i vo a u-na novillada de pro tecc ión . 1 m u y aceptaibles. 
p o era en el fondo la de ayer y con t ra ' . Aprovechando la priniera igualada, dió 
Acos tumbre en estos casos, so trajo ga- un estaconazo, 'deficiente de ejeeucdón y 
nado de sangre, terciado, y manejable y feo de colocación, pero de efecto r á p i d o . 
mucha caí iic v mucha leña como tan- Fué ovar ionadoy cor tó la oreja de suene-
l is otras veces se hizo a q u í . , migo. 
i os precios eran baratos, con un exce-1 E n cambLo, eiii toa-o mejor matado fué el 
fettia cartel. La tentativa plausible die He- tencero, én pikcuaill la l'aiena «había sido bre-
S r gente a la plaza y crear lañcién, dan- ve y poco incida. Después de u n pincihazo, 
V tor-e'nos y toros, sin recur r i r a la mo- perfiCándo-se mary bien y entrando con co-
¡i r ui-'a* nociva y contraproducente, me- raje, a r r e ó una estocada casi entera y unas 
gj.ja'que se hubiera podido hacer el ex- mi ají tas nada miás delanterLlla, de la que 
Oriniento de si a nuestro publico le gus- rodó sñi punt i l la el t ó m . 
Montañesito dessEbellandio su primer toro. 
tan las cosas finas o si prefiere las paya-
sadas con medias entradas para n i ñ o s y 
militares sin g r a d u a c i ó n . 
El incidente desagradable del arresto 
de Félix Merino, no nos dejó hacer la 
brueba, con toda clase de datos, porque 
es indudable que se retrajo bastante gen-
te a últ ima hora. lA;sí y todo la plaza es-
tuvo bien: hubo bastante m á s de media 
entrada. 
L a sombra de Félix Merino. 
No puede negarse l a realidad. Hieimos 
ido ada plaza con un.no dis imnlado dis-
gusto, con una contrariedad manifiesta 
v con un poquito de p r e o c u p a c i ó n . 
Eneariiiados con la idea de ver a un mo-
villero que sabe andar entre los toros y 
que consigue dejar contento a l públ ico , 
sin i lardes de va l en t í a , por la sola v i r t u d 
de su arte para manejar el capote/TÍOS 
ha costado mucho resignarnos a pasar 
sin él. Porque de novillero ya no le ve-
remos y después que tome la al ternat iva, 
será muy poco probable, a d e m á s de que 
ya entonces la cosa v a r í a mucho. 
¿Podría M o n t a ñ e s i t o con los toros? ¿No 
ile «meterían para adent ro» el primero o 
el segundo? Indudablemente La a u t o c r í -
tica ha dejado excesivas luces entre nos-
otins. Somos demasiado pesimistas pa ra 
con los de casa. 
¡Se vive! 
La musa agorera debió de i r le con pre-
..sentimientos y consejas a l diestro cam-
puniano, porque a nuestro ju ic io , Mon-
lafiesito calió dispuesto a buscarse un 
éxito en el despachar los toros sin que 
ellos se le llevaran como trofeo en los pi-
tones ni una gota de sangre ni un m a l 
trozo de las sedas de su temo o de la 
tela de su capote. 
Hizo bien en poner en ese e m p e ñ o su 
voluntad si as í p e n s ó . Teniendo en cuen-
ta las circunstancias y el ambiente, es-
tuvo acertado en darnos la sensac ión de 
que no es un temerario inconsciente v sui-
cida. 
Montañesito es torero y no necesita con-
sejas de pnidlenoia, sino toros, mudhos to-
ros para que llegue a poseer, ese dominio 
de sí mismo y esa soltura que sólo dan 
la experiencia y la p r á c t i c a . 
E l torero. 
No fué ayer el M o n t a ñ e s i t o que daba 
la sensación acre y fuerte de bravura n n 
tanto montaraz en la tarde de su debnt. 
Valionte, se ar r imo y se ciñó lanceando, 
pero hubiera mandado y empapado un 
poquito más y h a b r í a dado la misma no-
ta avalorada y refinada po r el arte, que 
pstan doblenienie y tanto realzan el va-
M y tanto reducen p| peligro. 
Está en un momento de t r ans i c ión que 
es peligroso, porque hay que demostrar 
• MU€ se v,a aprendiendo. 
-̂ 1 primero le lanceó sobriamente y al 
segundo le dió unas cuantas ve rón icas , 
°auendü trompicado de la tercera y me-
jorando las dos ú l t i m a s : Se le a p l a u d i ó , 
'•aiicoando al tercero, sin estar mal , no 
"Os dio ninguna emoción . En cambio le 
«P'audnnos en algunos quites, de los cua-
•s- en unu, a l segundo toro, h incó la ro-
ma en ¡ierra v otro le r e m a t ó r o n media 
ve onifa ^ aplaudid, , t a m b i é n al qui -
adornado en el tercero. 
hem' ClIeito qu'e ' en , r í los r e p ^ r i ü o s que 
"ios de ponerle, no q u i s i é r a m o s dejar 
C i ?] siler"'io •Sl1 inania de tocar el les-
V f ' ,1 ' • '0' V(vn'g« .o no venga a cuento 
• '1S| siernpi-p fuera de sazón . 
, (Fot. Samot.) 
Le vakió (esa estocada una gran ovación, 
C J U vueua ai. rueuo y ia oreja, que pidió 
ixu» gi-an iináisienícia ei pubüdcu. 
m senon L a v i i i , qTie presioia, accedió a 
líos üieseos ueu' puoinco pui- señas—inno 'va-
•cion oi-iginau y ide muona guacia—, cuando 
y a nabra sioo arrastrauo oí loro. 
i/iicarun uien, cieu.taimente, un par de 
Wc'ces, Sierniia y i f a rua i eón , con l i a d i l i t a 
y JbMíd. 
Se iListinguió icomoi bandierllleno {algu-
nos d é sus ipares, senciiiamenLe aamara-
nies, ifueron jnuy aipcaudidosj y como peón 
Hosaniu. Zapata y Eanevariiia cumplie-
ron mediamunentieí. Mayorico estuvo en la 
l'ia/.a, y LanjUiia, que sana con un temo 
uTQ¡ppeaxWe, fû e obiiiigado por el públ ico (se-
\ áro el publico en uemasia) a retirarse por 
dos veaes. Lo poquito que inizo estuvo ma l , 
v el .puoii'co ae tomó a ohunga. 
Rodas. 
Alternó de circunstanoias con M o n t a ñ e -
sito., para imatar el cuarto toro, al modifi-
carse IFII cartel par ifailta de Mjeiúno. 
Es ím novillero zurr ido y que sabe an-
dair enía e ¡los toros. 
Se a d o r n ó en llkis quites, alternando con 
f 1 diestro día Gampóo, y fiaciendo algujios 
rodiflla en tierra, oon media v e r ó n i c a o re-
matando con Uia montera en el testuz. Bre-
gó hian. 
A pietiición dlell públ ico , que obiigó a to-
car a la m ú s i c a , banderiilleo sodoi a su tcwo, 
entirando ¡paso a ¡paso y alzando bien los 
brazoo en dos de lllos pares al cuarteo y 
poniendo voiiiuntad y ivistalen una de denti-o 
a fuera. Se le ovacionó. 
Empeizó la faiéna de muleta con Uia iz-
quierua, y con esa mano d ió unos cuantos 
pases aceptabileis. Luego, con l a deneoha, 
(Jiió uno de peciha, otro de rodil las y vax-ios 
ayudados. Sufrió un aolruchón y un des-
arme. Perfilado, y cuando iniciaba al via-
je, sa le a r a n c ó el toro. Se libró con vista y 
lacuitades. M a t ó de una casi entera, habi-
iliidosamiénte raoetada, que nesuJltó eficaz, 
aunque el matador e n t r ó de lie jos y ar-
queando el brazo. Se le a p l a u d i ó . 
Los novillos. 
Noblotes, bravos, manejables, de bonita 
preaeincia, oorniahiertos y con bastantes 
ipitones casi todos, í a m a n d o m u y bien el 
-ngaño, aceptando todos ios envites de los 
de a caballo, oodiciosós y re.cargones, íue -
í'oni lo m á s a propós i to (para unas novidle-
ros como Montañes i to y Rodas. 
E l (púMico salino encantado de ellos y sa-
tisfeolila de lila comida, que d u r ó poco m á s 
de una ihora y nos dejó el miejor sabor de 
boca y minchas ganas de toros. 
E l Reserva. 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
Pisto manchego. 
M A D R I D , 30.—Se h a celebrado la novi-
llada bufo-seria anunciada, con un lleno 
completa. 
E l p r imer becerra derr ibó aJll lucihadar 
S u á r e z , pateándolk). 
El Indhader i n g r e s ó en la enfermiería 
oon contusiones. 
Este q u e d ó mladianamente en el segundo. 
Gharlot y IJapisera fueron avaaionados 
en lias dos bleicerros que corrieron a" su 
ca/igo. 
Para l a parte seria de la fiesta estaban 
anunciados cuatro novillos de Coralleda, 
que-insul taron mansos. 
/Posadero q u e d ó bien en al oon jun to de 
su laHar. 
Ejll debutante Praderito fué voOteado y 
nasúütó ileso. 
•Matando estuivo desigual. 
EN MALAGA 
Seis de Guadalest, para Pastor, Joselíto 
y Belmomte. 
IMALAIGA, .30.—Los toros de Guadalest 
tapa M i a d o s en lia corrida celebrada, esta tar-
de iban, sido grandes. 
'Pirimero.—iPastor muletea desdonfiado, 
.£ " l " 1 'u i r i . i ur r%cl/.oil. 
íJltinfA68 " " " l " r l l , , • como el deponer la 
pr,. ]a. 'Pn 'eI ,,pstllz (l"c se aplaude siem-
Mdff i J|"0 ,'ue ',ay (tüe 'ia('er con oportn-
teppmTno(i-ataín,wlte ' * s P , l é s del landñ 
bra.a ^ ' <,UP verdaderamente ihaya qne-
bemní • f ' 'tor(,' 0 d 'etoe- T a m b i é n le 
los OMÍ , 1 n,u>' 'ndedso para acudhr a 
^atiirni s- Es ('fp(,,,, k l Poca p róc t i ca . 
«Uelio -10"'''^ ,),:'ro se not:i grandemente 
Üo h.> 0. fn ílvie el pioador queda cuan-
Pronf 0?1,lü íl1 descubierto y no l 
el capote del ma tador 
qtieza 2 quo si , ' ; i b h " n í ^ ™" esa fran-
fiesi'tn l'1(<mIl]p entendemos que Monta-
^ M o s n 'hi-ero y ha de ser ' iP '^ ' idido 
^«ifo'fin 0S' como ,:enSa un Poc<> de 
^Uan/ír. i ,<[U0 "le e^ken dorridas ahora : 
ttní|o le hacen falta. 
Al ,)rítrM . E l matador. 
fii>o y fir ,"' ' " • era negro bragado, 
libado '1 l'<'eHencia, a m é n de bien 
feses rip •C' i7'0 Ullil faena en la que buho 
'''endo ¿ P ^ 'P'("r al,'t'0> ayudados, ba-
^Pezó c i mos >' tal molbwte. La 
CUl'«o'deS'i ' ' Perolll,ibo de necesitar efli con-
»?• tíeones' 1,0 Rosalito sobre todo, 
siadn ' Ull") ' e r m i n ó ihumillando dema-
'vi I ' ' I11 'p in icbazobando y acer tó al ter- magis t ra l , coronada con una gran esto-
El ¿ ? t 0 ' l e descabello. ,Q ^ ^ « I A * V - . « ^ . - V - - , 
^ya^n%lamulaSote y ^ y Umah% 
tó^W1?110, una excelente .pelea en cjl 
anta]oón ^ - ^ ^ d 0 cuatro puyazos de 
^ >iS0rÍlle.aro1'1 Zapata y Rosalilo. 
^ S l u K m'ny aplaudado. 
^ ° t & hnn'tt la muerte de este 
Vázquez ;-stuvo va l i e f t í s imo en su pr i - D e s p u é s de tenaz resistencia éxpu l sa -
mcn.. al qtié nnató d / u n gran volapié, mos al enemigo de Yrest i , hac iéndo le re-
(Ova ion v oheja.) / tioceder a t r a v é s de las a l turas situadas 
Én eB quinto mizo ujía faena enorme. á% 
zs/n&o un voiiapié incónmeusuii 'able, que ilie 
valió !a. oreja y éá rabo. 
k imeño a l e-egmida 3e banderillea ador-
nadliJ y le mata de media estacada buena. 
E n el sexto ibacte una faena breMe, para 
ttíMa buena estocada. (Oreja.; 
Saleri banderillea bien ai xercero. 
Después haoe una gran faena, que coro-
na con un ivolapié. 
Descabella.y le dan Ü'a oreja. 
A l sqptimo 'le banderillle<a tamtitién. 
Trastea confiado y termina can una 
gran esüacada y un desoabeilo. (Oreja.) 
Fortuna, muletea con inteligencia al 
cuarto, a l que imuta de un pincliazo 
media eslocada. (Ovación.^ 
El ootavo se inut i l izó, r e m a t á n d o l e el 
puniiillero. 
A l bandfciriüaar al sexto toro, el banden-
líéfla P e r d i g ó n fufé cogid i y recibió u n 
puntazo leve en Ha pierna. 
E l picador ©ra!zofuerte, en una c a í d a , 
recibió un golpe grave en el 'vientre. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E l proceso de Marcelino Domingo. 
M A D R I D , 30.—Los diputados catalanes 
N o u g u é s , Garr iga, Giner de los Ríos y 
otros, v e n d r á n a M a d r i d a pedir al (..o-
bierno que sea el Supremo el que entien-
da en el sumario contra Marcel ino Do-
mingo, s e g ú n dispone la ley de Canale-
jas. 
E l arzobispo de Sevilla. 
•MADRID, '30.—Ha llegado a Madr id el 
arzobispo de Sevilla. 
Artista revolucionaria. 
M A D R I D , 30.—En la prov inc ia de León 
ha sido detenida la a r t i s ta de va r i e t é s 
Angela Hero, que intentaba pasar el r í o 
Miño con objeto de internarse en Por tu-
gal . 
E n la maleta se l a enontraron papeles 
velacionados con l a buelga. 
Accidente desgraciado. 
A ú l t i m a hora de la tarde en el f ron tón 
Jai A l a i , situado en la calle de Alfonso 
XÍI , se d e s p r e n d i ó un andamio en el que 
trabajaban varios al bañi l es, los cuales ca-
yeron desde nna a l t u r a de catorce me-
tros. 
¡Dos de los obreros resultaran muertos, 
otro gravemente herido y otro con lesio-
nes leves. 
Acto de solidaridad. 
Los redactores gráf icos de las Revistas 
taurinas publ ican una car ta en la prensa 
diciendo que como resultado de una re-
u n i ó n celebrada para t r a t a r de la act i tud 
de los hermanos Gallo contra el redactor 
gráfico de «El Noticiero Bi lba ino», han 
acordado hacer constar su euér ; ' ica pro-
testa y no hacer en adelante una nota 
gráf ica de las faenas buenas o malas de 
dichos toreros, mientras no den satisfac-
ción al c o m p a ñ e r o agredido. 
Por no chocar con el «Caries V» lo hace 
cor» el «Marqués de Molins». 
FERROL, 30.—Al abandonar el puer-
to el vapor «Weyler» embis t ió al «Car-
los V», pero real izó una maniobra para 
evitar el choque, abordando entonces al 
c a ñ o n e r o « M a r q u é s de Molins». 
Este resi l ló con el espolón destrozado. 
E l «Weyler» sufr ió grandes a v e r í a s en 
el costado, siendo necesario vararle para 
evitar un hundimiento. 
Inauguración cíe un hospital. 
L I N A R E S , 30.—Con gran solemnidad y 
asistencia de las autoridades, y numeroso 
públ ico , se-ha verificado el acto de inau-
g u r a c i ó n de un hospital, construido por 
los marqueses de Linares. 
E l pan en Salamanca. 
SALAMANCA, 30.—La Junta provincia l 
de Subsistencias ha autorizado a los pana-
deros para elevar el precio del pan hasta 
cincuenta c é n t i m o s kilo. 
Las maniobras de artillería. 
SORIA, 30.—Se ha verificado el ú l t i m o 
ejercicio de t i ro de las maniobras que 
se desarrollan en las a l turas de Honta-
vil la . 
•El Láctico cons i s t í a en realizar el grue-
so del ejérci to una ret irada en la carrete-
ra de Taracena, a p o y á n d o s e en las estri-
baciones de Monte Cristo y Alamedillas. 
Las maniobras resutaion br i l lant ís i -
mas. 
El c a p i t á n de ingenieros, señor Jul ina, 
in ten tó regresar a Madr id en su biplano; 
pero poco d e s p u é s de elevarse se vió obl i -
gado a aterrizar, por habér se le averRulo 
el motor. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a Madr id ios jefes 
y oficiales que han venido a presenciar 
los ejercicios. 
LA A R G E N T I N A Y LA PAZ 
En favor de la nota del Papa — 
Un manifiesto con millones 
de firmas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30. 
BUENOS AIRES.—El d í a 27 del co-
rriente ha tenido lugar una d e m o s t r a c i ó n 
monstruo de diferentes par t idos pol í t icos 
en favor de la nota de Su Santidad por 
la paz. 
T a m b i é n b a sido presentado al presi-
dente I r igoyen , • por el presidente de la 
C á m a r a , s e ñ o r D e m a r í n , y un grupo de 
diputados, un manifiesto con millones de 
firmas, entre ellas de los pol í t icos m á s 
importantes, como la del antiguo minis t ro 
Indalecio Gómez;,, pidiendo el manjteni-
miento de la neut ra l idad argentina. 
POR TELÉFONO 
P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—En Flandes, intenso fuego 
en algunos sectores, a l Nordeste y Este de 
Ypres. 
Los ingleses atacaron i n ú t i l m e n t e a l 
Nordeste de Vielye, sqfriendo grandes 
pa ra un piniahazo y una estocada. (Divi - p é r d i d a s en luchas cuerpo a cuerpo. 
ai Norte de dicho pueblo y di r ig i rse a l 
valle do Susita. 
Cogimos 3(H) prisioneros y diversas 
ameti aliadora^s y veñículos . 
Se malograron fuertes ataques del ene-
migo, que avanzaba, sin reparar en el 
enorme n ú m e r o de bajas que le c a u s á b a -
.mos, contra las l íneas que alcanzamos al 
Noroeste del monte Mnnsul . 
L a act ividad de los combatientes au-
m e n t ó a l Oeste d é Susita, en el Sereth y 
en las or i l las del Danubio inferior. 
Frente m a c e d ó n i c o . — A u m e n t ó la acti-
vidad del fuego, especialmente a l Surdes-
te del lago Doirant . 
N E n Alcak, ios b ú l g a r o s avanzaron vic-
toriosamente, destruyendo puestos de ob-
servac ión franceses y apresando varias 
c o m p a ñ í a s enemigas, que a l atacar que-
daron d i s p e r s a s . » 
El Gobierno yanqui prohibe todos los pe-
riódicos pacifiistas. 
N U E V A YORK.—El Gobierno norteame-
ricaifh luí ordenado la sup re s ión , por el 
tiempo que dure la guerra , de todas las 
revistas y p e r i ó d i c o s pacifiistas, 
Nuevos éxitos submarinos. 
ÑAUEN. — Los submarinos alemanes 
han echado a pique ios siguientes barcos; 
«Norma» , d a n é s ; « K o c h í r a m a r u » , japo-
nés, de 3.479 toneladas. 
L a s i tuación de Austria-Hungría. 
MADRID.—«A B C» publica un radio-
g rama de Viena, f i rmado por «Danubio» . 
Dice q u e r í a s i tuac ión de la M o n a r q u í a 
es excelenite, que los comestibles e s t á n 
ha j atos, a s í como los obreros resignados 
al sacrificio que l a ludTia les inspi ra . 
L a s i t u a c i ó n m i l i t a r se considera sa-
tisfactoria, no conced iéndose impor tancia 
al pequexio a v a n í e i ta l iano. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérc i to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En la meseta de B a i n s í r a , a l Este de 
Goritzia, rechazamos contraataques del 
enemigo, ampliando nuestras posiciones y 
haciendo 531 prisioneros. 
Bombardeamos con éxito las b a t e r í a s 
enemigas del bosque de Pemovitra. 
E n el Carso f racasó nn ataque del ene-
migo. 
E n el frente del Trent ino, ac t iv idad del 
fuego y numerosas acciones de pa t ru l las 
y reconocimientos. 
En la r eg ión de Tosin, d e s p u é s de i n -
tenso c a ñ o n e o , e l enemigo a t a c ó Ires ve-
ces l a desembocadura del valle de T r á s -
venences, siendo r echazado .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comn 
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice a s í : 
«AI Nordeste Jovia, el enemigo a t a c ó 
con diversas alternativas, principalmente 
hacia Focsemi, a una div is ión nuestra 
que se retiraba. 
El enemigo se a c e r c ó a la l ínea Fire-hti-
Vichi l i -anatcbi . 
En el frente del Cáucaso* b a c í a Molock, 
rechazamos reconocimientos del adver-
sa r io .» 
S U C E S O S D E A Y E R 
y los nuevos esposos salieron para sus 
posesiones de San Felices de Buelna, en 
donde p a s a r á n los primeros d í a s de su 
Por asuntos de familm 
iPor asuntos de íamiil ia disputaron ayej 
LOS A U T O M O V I L E S 
XJna catastro te. 
1 3 o E S a r ^ o o l o n a 
POR TELÉFONO 
Funerales. 
(BARCELONA, 30.—En la ogaiesia de San 
A g u s t í n se ban celebrado solemnes fume-
mies en sufragio ded c a p i t á n seiñor Fer-
n á n d e z Pablo; los solidados í ' e r r a z , Aleo-
ver, Marcus y -Mori l la ; dli guard ia civi'l 
Prieto, y el' guardia de Seguridad Hotna, 
muertos durante las .pasados sucesos. 
iPxiecii.diemü lias auturklades y represen-
tanUeis de las fumiiias de los muertos, asis-
tiendo numeroso públkja, especialmente se-
ñ o r a s . 
E l tem(plo estaba severamente decorado. 
E n el aentro se b a h í a iavantado un cata-
falco, que í u é cubierto con Ha bandera es-
pañMla y varias coronas de laurelli. 
Los donativos. 
El totai de los donaitivos rodbidos par el 
geneuail Mar ina , con destino ai bomenaje 
a l ejélroito, suma la cantidad de 115.000 
pesetas. 
L a C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ica ba beaho un 
dWnatiivo die 15.000 pesetas. 
En libertad. 
Ha sido puesto en Qlibertad el doctor So-
ler, presidente de la Union Catalanista, 
que fué detenido el d í a . 13. 
Otra vez las armas, 
1,6 bam sido devueltas á los Somatenes 
las armas que les fueron recogidas can 
motivo de los pasados sucesos. 
Desde el s á b a d o p r ó x i m o se concederán 
nuevamente autorizaedones para cazan 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
UNA E X P O S I C I O N 
(CONCLUSION.) 
Impresión de arte. 
I I I . Esta me parece ser la ps ico log ía 
de Espinosa: busca en el retrato «el pa-
recido físico»; pero no se olvida de que 
lene delante de sí u n cuerpo con a lma . 
Sabedor t a m b i é n de lo que en ella corres-
pande ai mundoex te r io r , rodea a sus figu-
ras del ambiente ún ico que puede expl i -
carlas. No fuerza los contrastes. Genios 
ha habido, como Rembrandt, que hacen 
maravil las , s i s t e m á t i c a m e n t e , con las t i -
nieblas y la luz. Espinosa no sigue esta 
in sp i r ac ión : Carmen, adolescente, v iv ía 
rodeada de fuertes contrastes; en otro re-
trato suyo aparece ya mujer, y aunque 
el fondo del cuadro es indefinido, n ó t a n s e 
en ella las adaptaciones a la realidad, sin 
que, por esto, haya perdido nada la sen-
sibi l idad de su esp í r i tu . Esto mismo se ob-
serva en el retrato de «Concha» , su her-
mana; y en el retrato del padre, que i a 
representa de cuerpo entero, sentado cer-
ca de una l ib re r í a , en ac t i tud de meditar-
la lectura que acaba de haoer. Con verda-POR TELÉFONO 
CIUDAD REAL, 30.-^En el camima veci-
nail de Granadela b a voScado un automó-1 dera a t m ó s f e r a - e n su derredor, con n n 
v i que guiaba el bi|jo del 'hacendado don colorido perfecto. En el cuadro «Del" p a í s 
Aurelio Ruiz. de los volcanes» (una mozuela napolita-
Én el codhe iviajaban su d u e ñ o , don En- na, que ¡tiene como .fondo el cielo crepus-
rique Mora, Rosita y E n c a r n a c i ó n Dioni - cular) , 'ha buscado la a r m o n í a entre el 
silo y vairios criados. aire, que .parece incendiarse con la luz del 
Todos los oaitpantes resultaran grave- sol poniente; una t i e r ra que vomita fue-
raeinteberidos. go po r sns c r á t e r e s ; nna tez enrojecida; 
Las lesiones sufridas por una de las ber- unas ropas de colores vivos; y una con-
manas fueron tan graves, que failieioió mo- ciencia, agi tada por las pasiones. Tiene 
mentos d e s p u é s . 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
el 
Un ruego al señor alcalde. 
Anoche, a las diez y media, mientras se 
celebraba la sesión de fuegos artificiales 
cu la bah ía , a i-a usa de l a mucha aglome-
rcióu del públ ico (pie llenaba los muelles, 
una mujer l lamada Milagros Camargo 
Junto, que se hallaba en el muelle de 
Maura, presenciando el espec tácu lo , con 
un n i ñ o de pocos meses, hi jo suyo, en el 
brazo, pe rd ió pie y c a y ó desde el muelle 
sobre una lancha' que se hallaba debajo. 
Inmediatamente de ocu r r i r esto, cuatro 
jóvenes llamados F e r m í n Ruiz, Is idro 
F e r n á n d e z , Antonio Ruiz Collantes y F k 
del Ruiz, que se hallaban en un b d e cer-
a del sitio donde cayó l a infeliz mujer , 
acudieron presurosos, m e t i é n d o l a en su 
bote y t r a s l a d á n d o l a en un t r a n v í a a la 
Casa de Socorro, donde, asistida por el 
médico s e ñ o r Iñ igo , le fué apreciada una 
fuerte conmoc ión visceral y a l n iño otra 
fuerte conmoc ión . 
En la Casa de Socorro le fueron a p l í c a -
las a la mencionada mujer algunas i n -
yecciones, sin lograr reanimar la , en vis ta 
íle lo cual p a s ó al hospital de San Rafael 
en una cami l l a de aquel benéfico esta-
blecimiento, que, dicho sea de paso, y 
con todo el respeto que nos merece el 
Ayuntamiento, es una v e r g ü e n z a para 
Santander. 
S e ñ o r alcalde: anoche.se d ió el triste 
caso, entre otras deficiencias que allí pu-
dimos observar con motivo de este des-
graciado accidente, c ó m o el no haber n i n -
g ú n impreso (o baja) pa ra el ingreso en 
el hospital y estar- la mesa de operacio-
nes corno para morirse uno a l verla; pre-
senciamos, s e ñ o r alcalde, c ó m o a una es-
pecie, de camil la , con las lonas m á s su-
cias que las paredes y babitaciones.de 
aquella casa, que para ser benéfica le 
falta todo, .tuvieron que a m a r r a r l a con 
gasas de las que se usan p a r a l a cura-
ción de enfermos, pues cada barrote de 
dicha camil la iba por un lado y el haber 
intentado llevar a. la desgraciada mujer 
en ella, hubiera sido tanto como exponer-
la a que en mi t ad de la calle hubiese 
ca ído al suelo. 
Señor Botín, rogamos a usted que para 
cerciorars'e de que esto que nosotros deci-
, t a m b i é n a r m o n í a s serenas: «La o r a c i ó n 
de los c ipreses» ; «El eterno reposo». . . 
I V . En la obra de Espinosa b a y tres 
manifestaciones .princiipales: el retrato, e l 
dibujo, el paisaje. Ha dominado por com-
pleto las dos primeras. No olvido, ¡claro 
está!, el magní f i co lienzo de Beethoven, 
n i otras composiciones. (El maravilloso 
juego de luz en el cuadro de «El té», 
«I^a hora del baño», con los reflejos de 
oro de la playa empapada de sol; «Vien-
to Sur» , que es una hermosa interpreta-
ción de las (perturbaciones a t m o s f é r i c a s 
!e nuestra h a b í a ) . Espinosa tiene un es-
pí r i tu ampl io y emotivo que le permite 
t ra tar todas las variantes de la grá f ica y 
del -color. 
Lo qne digo es que tiene sus preferen-
cias bien marcadas por 'aquellas tres for-
mas. En cuanto a sus paisajes, algunos 
son de verdadero m é r i t o ; pero, a m i mo-
do de ver, raya, hasta ahora, a mayor 
a l tu ra en ios retratos: los dos de Car-
men; el de Concha; el de S e ñ o r a , que lle-
va el n ú m e r o 3 del Ca t á logo ; el de don 
Eusebio Sierra.. .; si .bien, por sus indis-
cutibles cualidades de art is ta y por la 
juventud que todavía ie alienta,-bia de 
llegar a descubrir, como se propone, el 
secreto de los colores de la región mon-
t a ñ e s a . Anuncio bueno son: «La ensena-
da del camel lo», con las variantes naca-
rinas del C a n t á b r i c o ; «El Hotel Real», vis-
to desde el pie de los m u ra l lón es, a la 
c a í d a de la tarde, con una silueta som-
b r í a que se destaca sobre un cielo pene-
trado de luz cenital. 
V. En mochos de los lienzos de Espi-
nosa se deja sentir (sin exaltaciones) el 
gusto moderno, por lo que p a d r í a m o s l la -
m a r «la i m p r e s i ó n colorista s in té t ica» , que 
borra los detalles del dibujo y las colo-
raciones artificiosas; ya que, en la rea-
l idad, ilos rayos del espectro lurñ inoso 
se descomponen en matices infinitos y su-
tiles que no per-filan la corporeidad de 
los objetos, sino que, por decir lo así , pe-
netran en las partes m á s obscuras y les 
dan ese aspecto de tenue y misteriosa l u -
minosidad que sienten, mejor que m i -
ran, nuestros ojos, a u n en medio de las 
tinieblas m á s profundas que lleguen a ro-
dearnos. 
Roberto A. Esteva-Ruiz (abogado). 
Santander, 27 de agosto de 1917. 
sión día opiniones.) 
Segunido.—JoseSito bade una faena de 
muleta intellligente. ¡Prende media estacada 
y repite con otra media, que basta. 
Tercero.—La faena de muleta de Bel-
monte resulta bastante desigual. 
D e s p u é s de cuatro pinchazos, desca-
bella. 
Cuarto.—Pastor pasa de muleta con 
brevedad y, cuarteando, agarra una es-
tocada que mata (Pitos.) 
Quinto.—Joselito prende tres pares su-
periormente. 
Después hace con la muleta una faena 
a. Sl, FNT. "'«KIU ui ueme o  este UÍIIAITUÍÍ 
ummo amigo el joven e inteli- cum/plieron. 
cada. (Ovación y oreja.). 
Sexto.—Belmonte pasa de muleta con 
va len t ía . 
Tres plmihazos y n n descabello bas-
tan. (Ovación a la faena.) 
EN L I N A R E S 
Ocho ds Ver agua, para Vázquez, Limeño, 
Saleri y Fortuna. 
Ñ R E S , 30.—Los toros de Veragua 
por- la Casa de Socorro (sin o lv idar que es 
la ú n i c a existente en Santander) y ve rá 
(•«'•mo realmente es vergonzoso el estado 
en que se encuentra dicho estableci-
miento.' 
Ecos de sociedad. 
• E jé rc i to del kronprinz.—En el camino mos no es e x a g e r a c i ó n , se d é una vuelta 
de las Damas se malograron los avances 
de los exploradores franceses, que i r r n m -
pileímn, de spués d é dos ó l a s diei fuego lan-
zadas p o r - e l enemigo al Sudeste de 
Czerny. 
Ante Verdun, lucha de a r t i l l e r í a inten-
sa, sin combates de infanter ía , ' a parte de 
las luchas entre exploradores. 
lEjército del duque Alberto.—Contesta-
mos al fuego de los franceses contra 
Thiancour, mediante intenso bombardeo 
de Noviat y Anxpres. 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—'Cerca de Dunaburg, Smor-
gonne y Suoeste de Luk, actividad del 
fuego de a r t i l l e r í a rusa. 
Esta se m o s t r ó poco activa cerca de 
Tarnopol y en la or i l l a de Zbruez. 
Ejérci to del archiduque José .—Recha-
zamos a los rumanos al Sur de T i r g u l y 
Okña . 
•Ejército del general Mackensen.—En 
las m o n t a ñ a s a l Noroeste .de Fockeani en-
sancbamos nuestros éxi tos. 
Boda aristocrática. 
Anteayer m a ñ a n a , y en la capi l la de los 
Padres Pasionistas, se ce lebró la de 
nuestro amigo don José J i m é n e z de la 
Serna can i a ¡muy bella s e ñ o r i t a Flora 
Garc ía Lago de la Hoz, b i j a de nuestro 
respetable y dist inguido amigo don Ma-
nuel. 
Rendijo la u n i ó n don Manuel P e ñ a , 
cur-a e c ó n o m o de Consolac ión , y fué apa-
drinada por la madre de la noyia y por 
el ingeniero eívil Mr. Gros, al que repre-
sentó nuestro amigo don Angel J iménez . 
F i r m a r o n el acta matrinKUlial coni«> tes-
tigos, el p in tor Bianqui y don Antonio P. 
D E S D E VIGO 
SB É E É oa cipiláii Je too. 
POR TELÉFONO 
VIGO, 30.—El c a p i t á n de corbeta, don 
Justo M a r t í n e z G('>me/., se ha suicidado 
a r r o j á n d o s e desde el ba lcón do un segun-
do piso a l pat io, de la casa en que habi-
taba. 
Se desconocen los móvi l e s que hayan 
impulsado a l s e ñ o r M a r t í n e z Gómez a 
una d e t e r m i n a c i ó n -tan nefasta. 
El c a d á v e r del mar ino fué recogido por 
el Juzgado, que. sin p é r d i d a de momento, 
se p e r s o n ó en el lugar del suceso. 
Este ha producido honda sensac ión , 
pues era el finado persona m u y conocida 
en Vigo, donde gozaba de g e n é r a l e s sim-
p a t í a s . 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S - D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
De 11 u 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
el primlero a la iGtervasáa oon una ír-dAlñ 
c a u s á n d o l a una ber ida contusa en la imjl 
ñ e c a derteieba y grandes contusiones en fl 
hombro, brazo y antebrazo izquierdos. ¡ 
E|3 menciionado Benigno fué denunchid 
por la Guardia rmmicipal . 
Cosas de chicos mal educados| 
Ayer dlenunció la Guardia munic ipa l 
un ahico de diez a ñ a s llamado Adoltfo di] 
Amo, quie a r r o j ó algunas piedras sobr 
una mujer llamada Casilda F e r n á n d e > | 
de sesenta a ñ o s , c a u s á n d o l a una ' hieiridi 
contusa en la. región occipdtaJ. 
El hedblo ocur r ió en los muelles de Ma 
lia-ño. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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( ¡o ra i iA LA mm PERMANENTE 
POR TELÉFONO 
Por la mañana . 
M A D R I D , 30.—Esta m a ñ a n a continnr 
la r eun ión de los representantes navieros,! 
con- objeto de estudiar los factores qni 
integran el problema de los transportes.] 
a fin de atender .los deseos del Gobierno. 
D e s p u é s se r e u n i r á n con el director' de 
Comercio para proseguir sus trabajos. 
Quedó resuelto é l problema de bab i l i t a r i 
los fletes, los cuales se d e d i c a r á n a l trans-j 
porte de c a r b ó n , uva y tr igo, hasta el 
punto de cubr i r las necesidades futuraej 
y conservar el stock actual. 
Por la larde. 
Toda l a tarde estuvieron reunidos en la 
Presidencia el di rector de Comercio, conj 
don Felipe Lucano, por los navieros no j 
asociados; don Manuel Oliva, director de 
la C o m p a ñ í a Sevillana de Navegación^ 
don Pedro Ga rc í a , por la C o m p a ñ í a l'a-
bregas; don Angel Borno, don Domingo 
M a m b r ú , d«>n Pedro L a ñ á r r a g a , por la 
Flecha; don Francisco Freigero, por los 
navieros del M e d i t e r r á n e o ; don Manuel 
Romero Yagüe , por l a C o m p a ñ í a T r a s á t -
l án t i ca , y don Manuel A n d ú j a r . represen-, 
tante del Estado. 
Los reunidos expusieron los datos reci-
bidos hasta aquella b o r a acerca de la 
^i/tuación ae sus buques y Ha alltura en 
«lúe se ba i lan navegando, a s í como l a car-
ga disponible en la fecha de ar r ibo a 
los puertos e spaño l e s . 
Se a c o r d ó presentar- m a ñ a n a en la nue-
va jun ta que se celebre otros datos que 
han sido pedidos y no ban llegado a ú n . 
¡Votas palatinas. 
POR TELÉFONO 
El Rey al Escorial. 
M A D R I D , 30.—.Acompañado de los - -
ñ o r e s Luque^y Mi randa m a r c h ó el Rey en 
a u t o m ó v i l a l Escorial, con objeto de visi-
tar ají intend nte del iPa'lacIo, s eño r mar-
q u é s de Bar ja . 
E n el correo del- s á b a d o regresara el 
Rey a Santander. -
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
Una sorpresa. 
M A D R I D , 31 (Madriugada).—Los perio-
distas se 'vieron sorprenddos esta madru-
gada vendo a l señor Dato en au tomóvi l , 
por lo que creyeron que h a b í a estado en 
P a í a c i o ; (pláro resul tó que dan Eduardo se 
encontraba a quollas horas en la cabe por 
baber comido con el c a p i t á n general de 
Madr id , invi tado por éste por ser m a ñ a n a 
su santo. 
De Bilbao. 
En -vista que la njarmalidad es icompllieta, 
han sido retiradas los 200 saldados que ali-
mentaban los Altos Hornos. 
Un cartucho. 
Camunican oficialmente de Puebla, de 
Allcocetr (Badajiaz) que en la ventana de 
una alcoba deü juez don Rornualldo Her-
nández bizo explos ión un cartudho de d i -
namita, causando importantes d a ñ o s . 
Han sido detenadlas dos guardias m u n i -
cipales. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
, PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de la noche, dice Jo si-
guiente: 
««En las ori l las del Mosa, gran act ivi-
dad mu tua de a r t i l l e r í a . 
Frente oriental.—'Encuentros de pa t ru -
llas en el valle del Stnrma. 
Intenso c a ñ o n e o en l a reg ión del lago 
Doiran y en Monastir . 
Tranqn i l idad en el resto del frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gurrdo comunicado a l e m á n , dice: 
«Ningún acontecimiento especial d igno 
de menc ión .» 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de ires a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
SE NECESITAN 
oficialas de modista, sin 
M á r t i r e s , 1, 1.° 
velar. Santos 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, Itk 
O - O Y A . I L i T T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Serviolo a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3. Teléfono 62t. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m i R G A N T E I D E A L 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna 
Mo le im W t t » , 1,51 miu v Woiia de mm l M \l (Se recileri s e n i l n t e ) . 
Farmacia y I a b o r a t o r i ó F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
— za de la Libei-tad Teléfoii€> 33 
' { R A T A M I E N T O K A C I Q ^ ^ T 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ 
M I E N T O H A B I T U A L 
A g a r a m i l J í m é n e 
P R O D U C T O V E G E T A L A 
D E A G A R - A G A R . 
Bolsas v 
BOLSA D E MADRID 
» G y H -
ABaortIs**!» 6 per ÍOO W 
a M E 
» » D. . . -
^ * c.... 
P * B 
» a A.. . . 
Amortizable 4 por 100, i",..-
Ra.nco E§pafla 
» Hispano Am«ricíw;c. 




Azucareras preferente©.... . -
» ordmarlas 
Cédula* B por 100 
Tesoro, 4,7o, serie A 
dem id., serie B 
^zucareiraja, estampilladat» 
Idem, no estampilladas... 
Exterior, ««r4e í 
Céldulas aü 4 por íw 
í^ ianco* 
V.ibra« 













































000 00 000 00 
103 53 000 00 
103 50 000 00 











Idem de Madr id a Zaragoza y Alioaivté, 
serie E, a 88,50 por'100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 8(i por ÍOO. 
I n m o b i l i a r i a .de I r a l a i l i a r r i , a 89,75 
por 1000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheqiúe, a 78,40; fran-
cos 4.500. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 21,C0; l i -
bras 10.000. 
Buenos Aires, a 49 1/2. 
iRío Janiero, ia 12 27/32. 
V a l p a r a í s o , a 13 19/32. 
Vicia re igiosa 
Santoral de hoy.—Sanios R a m ó n Non-
nato, card.; Domingo del Val , Paul ino, 
ob.; Robustiano, Marcos, Cesidio, pb., 
m m . ; Ar í s t ides , Amai io , Aidano, Opiato, 
obs.; Teódoto . 
Santoral de mañana.—Xucstra Señora 
de l a C«nsoladón . í—Nuestra • S e ñ o r a de 
los Angeles.—Santos Gi l , ab.; Vicente, 
"Leto, mrs. ; Josué , Gedeón, Amia, pf.; Sixto, 
Terenciano, obs., mrs. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionadó y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA ViLLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I ter ior , serie E, a 74,80; serie F, ia 74 por 
100. 
Amort izable en carpetas provisionales, 
emis ión 1917: serie A, a O'S por 100; se-
rie C, a 92 por 100; serie E, a 92 por 100. 
Ayuntamiento, de Bilbao, a 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.225 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 5G5 y 
560 pesetas. 
Ferroccarr i l de L a Robla, a 475 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a SSO-peseiias,' 
Naviera Sota y Aznar , a 3.925, 3.900, 
3.935, 3.940 y 3.900 pesetas, fin de septiem-
bre, y 4". 100 fin de septiembre j í r ó x i m o , 
con p r i m a de 150-pesetas; 3.8o0, 3.840, 
3.850, 3.840 y 3.830 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.850 pesetas 
fin de sept iembif : £775 , 3.785 y 3.775 pe-
setas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.310, 3.370 y 3.385 
pesetas, fin de septiembre; a 3.300, 3.325, 
3.330, 3.340 y 3.330 pesetas. 
Vascongada, a 1.720, 1,715, 1.730, 1.740, 
1.725, 1.740, 1.745 y 1.750 pesetas, fin del 
corriente; a 1.680, "1.090, 1.(595, 1.690, 1.700 
pesetas; a 1.705, 1.710 y 1.700 pesetas. 
Bac'hi, a 2.650 pesetas. 
Olazar r i , a 508 pesetas, fin de septiem-
bre, y a 500 ¡pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.750 pesetas. 
A u r r e r á , a 1.110, 1.125 y 1.130 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 700 y 750 
pesetas. 
(iujpuzcoana, a 1.705 pesetas. 
Izarra , a 830 pesetas. 
Vi l l aodr id , a 515 pesetas, fin de septiem-
bre; a 500 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 105 por 100. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 1.015 pesetas. 
U.isconia, a 1.045 pesetas, fin de sep-
tiembre; ordinarias , a 1.020 pesetas. 
Resinera E s p a ñ o l a ) a 295 por 100. 
Sociedad General de Indus t r ia y Co-
mercio, serie A, a 115 pesetas; serie B, a 
a 1.150 pesetas. 
D u r o - F e l g u e r á , á 220, 221 y 222 por 100, 
fin de septiembre; a 217, 216 y 217 por 100. 
Explosivos, a 276 por 100. 
O B L I Í M C I O N E S 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, se-
gunda hipoteca, emis ión de 1902, a 82,50 
por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1898, a'81,50 por 100. 
Idem i d . , emis ión de 1902, a 80,50 
por 100. -
Idem de Tudela a Bilbao, especiales, a 
98,50 por 100. 
Idem de Asturias, Gal icia y León, p r i -
mera hipoteca, a 64 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, p r imera 
hipoteca, a 64,50 por 100. 
Idem de Alsasua, a 89,75 y 89,50 por 100. 
Balance general y cierre de... metas. 
(CONCLUSIÓN) 
PIs muy i-onvemeiite que se íjjeai mn-s-
trus lectores en que r a r í s i m o ha sida c! 
equüipo de segunda ca t ego r í a qule ¡la bfi 
venoido ( " l aa r ra -New») , y, en cambio, ó! 
ha derrotado al «Espe ranza» , «Ariñ», 
«Raciing» y >«AthiIetáo>, de Maxirid, que 
son de pr imera y ha hecho un buen pa-
pioUliicihando contra ej! «Athlet io) , de B i l -
ba¡a, v «Rea! Unión», de I r ú n . 
Lo,s partidos que m á s han gustado a la 
afición, h a n sMo Los ce í eb radas üun la 
«Reajll Unión», de I r ú n , por su juego l i m-
pio, mateimiátioo en pases, vistoso y ele-
gante; ed1 pr imer del «At/h'Leüc», donde se 
admiraron Has estupendas facultades del 
bres, mosotros ilie Uamamamo-s Roberto «El 
pundonor-oso». L a v í n , iieoho un colosete 
en todos los partidos y siendo la provi-
denoia en miuahís imas ocasiones. .'Pacú-
mio, Uivo una tardie colosaii. Nos referi-
mos a la de San M a m é s , cuando se j u g ó 
conlira Si «New-Qiiub». E n tos ú l t imos par-
tidos 'ha bajado bastante. Daniel, con sus j 
cada interesado con dos a ñ o s de residen-
cia en el términia ha de inscribirse, con elt 
fin de neaiovar el Censo electoral de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l 
Los Censos eHectoirailes perfeictos son su-
prema g a r a n t í a del derecho de sufragio y. 
fuente de toda buena admani s t r ac ión . 
L a Junta exige la obl igación ineludible I 
F e r n á n d e z , 0,05; don José González, 0,05-, 
don Fernando de Cos, 0,05; don Modesto 
Cíonzáiez, U,(!5; dou Aitredo Péi 'ez, 0,05; 
i¡"ii G e r m á n y don Rodolfo h í a z , 0,10; doTi 
José ( ionzález , U,d5; don Cir íaco F e r n á n -
dez, i), 1(); don Manuel y idófia J o s e í a - F e r -
náí ídez, u,.15j don Á m o h í n ó Reigadas, 0,05; 
dpn Pascual Fc .mamíe/ . , u,()5; xión Vicen-
te Gut i é r rez , 0,U5; don Santiago Crespo, 
0,05; don Agus t ín y don Pascual i'ero/., 
0,10; don Cecilio 'Arce, 0,05; don Cipriano 
Garc í a , 0,05; don Fernando y don Ma-
nuel cr iéiara,- 0,10; don Manuel Garcíia 
de Cos, 0,iid; don Gervasio, y don ' N k o l á s 
(jarcia, 0,10; don Romualdo de Cos, 0,05; 
don C e s á r e o - González, 0,05; don Migue l 
Lastra, ii,i/.>; don. José Salmones, 0,05; don 
Pa.sc'uat F e r n á n d e z , 0,05; don Eloy Gu-
tiér rez , 0,05; ¿ion Miañtiei P é r e z , 0,0o; don 
Fioren-ji i ' Caí cía, 0,05; don Bernardo Gar-
cía, 0,05; do'n Manuel de Cos, 0,05. 
Totall, 3.848 pese ios. 
r-cgates, c o n s i g u i ó hacerse el ídolo de da l dle recibir los bdjatines die in sc r ipc ión , llie-l 
afición s an t aude r in í a y su mejor tarde la ; mir los cumplidamente y firmar al menos, . • w 
tuvo en Bilbao, cuando luchó contra el1 autoTizando l a i n s c r i p c i ó n que hagan los I j r j i T l á Ü T i l i l i r i i í á B 
«Deusto». Madrazio, se hizo u n puesto en algentes. 
^¡Í ipi-miei- lequiipu i'uarza 'tíe entrena' 
miento y hoy es de lo mejorcito que tene-
mos en el «opee». Jugador moderno', ape-
nas h a empleado ei regate y toda su ¡la-
bor puedo •calificarse diei supe^niorísima. 
Goyena t e r m i n ó i a temporada agotado, 
paro con imu-oha voluntad y su trabajo 
tuié muy bueJio. Torre, incansabüe y mar-
oando heuho «un clavo», a pesar de ha-
benle tocado los oontrarios de m á s veJoicá-
dad. Agüero , " cuando no se h a . sentido 
ap;it¡oo, iba probado lo m u a h í s i n í a que 
vale y h a tenido tardes buearísimas. . Sa-
Idnias, iMiiguel y ün ia , m u y desi<males. 
Uiez y Aigüero (P.), poco l i an a ñ n a d o . 
pero en efio hi^n cump^du conuoi buenos. 
Inoluireimos en lelli reserva, para juzgar 
su actuiáción, aquellos jugadores del i n -
íantiil quej por sus mér i tos , se han hooho 
acreedores al aplauso genera!. 
Gobo, B a l b á s , por su codicia; Ruiz, co-
mo defensa de castigo; Sierra, como va-
liente, y G a r c í a (S.), que ha suplido acep-
tablliemente a Torre, son l̂ os ún icos que de-
iPalía ifaciplitar lia operac ión censal, en la 
Secretaria del Ayuntamiento se p o n d i á de 
maniliaíito a cuantos les interese la ins-
t rucc ión aprobada por ali Gobierno de Su 
Majisstad, y todos los dependientes de la 
Alcaldía resoívenán las dudas q ü e sé oírez-; 
Cáñ a lus vecinos pai^a Henar debidíimejite 
•loa bdl'aíines o lilas diilagcniciiíárán en líos ca-
sos cpiie los-interesados no sepan escribir .» 
DE H E R V E A K E R E N S K I 
Consejos son consejos. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 30, 
PARIS.—Gustavo Hervé , en la «Wctoi-
re», i m i t a a Kereuski a r e f u r r i r sin tar-
danza a medios violentos. 
«Todav ía es tiempo, Kereuski—dice—. 
No es con discursos, p o r m u y elocuentes 
que fuesen, como en nuestra pa t r ia el co-
mi té de salud p ú b l k a . r e p r i m í a insurrec-
ben mlancionarse. Ravadeo,. qina va a ser [ cAoíle¡. ;parecidas a ia que ha tenido lugar 
un medio centro ideal, Machín , Rivero, i en cronstadt 
F e r n á n d e z y P i l ín , de los infantiles, es | Kerenski: él g r u p o reaccionario en 
g » Belau.te. y S e n ^ a con r ^ ^ J % ^ ' ^ ^ ^ ^ — ^ no ^ . U ^ ^ ^ 
pon los desaos qule h a b í a len vei'llle derrota-, 
do ; los de campeonato, por iSa emoción 
q u é se slemtía y , por dgual concepto, el 
primero w n t r a eil/ «Racriiig» m a d l ^ f i 0 -
, Kntre ¡tos ju^adi>s en campo e x t r a ñ o íuá , 
í?án duda mnguna (exceptuaindo los de 
! campeonato), ed /verificado &n Gi jón oon-
¡itra el «New-CPiub», el que m á s ansiedad 
desper tó . ¡Aún recuerda ilia linfinidad de 
| veces que nuestro teléfono funcionó ¡Kirn 
preguntaJmoa noticias sobre el resultado! 
| Los jugadores Jbrastenos que han d i -
nado un buen cartel Imtre nosotros, son 
Patricio, Acosta, Emery, Eguíziabal, Ca-
rrasco y Bello, de la «Real! U n i ó n » ; Be-
temporada, pero f racasó y tuvo que dlejar i VimT los cosa,cos p a i a aZotar y hacer uso 
el puesto que con tanta rapidez h a b í a es- de i0s sab!es contra lus saboteadores de la 
calado. | defensa nacional y de l a libertad rusa. 
Como final de estas untas, pe rmí teme , iientro de seis meses, la n a c i ó n rusa trae-
íaator, que dedique un recuerdo a mi an- r á a l Zar de'la Siberia, y éste h a r á su en-
taoesor en esta sección dial periódico, pues tríw]a t r i un fa l en Moscou v en Petro-
Rasero a «Amaya» , con t r ibuyó a dar g r , ado» 
triunfos a l <iRacing», no sólo cómo senre- . — ^ : 
tario, sino t á m b i é n como jugador, en los ¡ 
distintos pulastos an que actuó. 
M i sincera y entusista felicitación a tu1 
dos aquellos que h a n contribuido a coló-^ 
car a r«Rao in ig» a la envidiable alLtura en 
que se'encuientna, lo Süémfl jugadores que ; 
directivos y mis m á s ifervientes votos por-1 
u s c n p c i o n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterinr, 3.830,65 pesetas. 
Don .losé ( i , de i a Vega (difunto), 1 
.Laaiste, Laca, Eguiluz, Albert, G e r m á n > [ ue lu ipj.óxiuia temporada sea m á s pró-
Allende, del «Atlliilletac», de Bi lbao j Car-; J , . vulu.hmUl^ va ̂  on jmrtidos s e r í a ' *fSQ G- a e v - e g i a (anunio j , i 
'Jo, Urdangar in , U r r u t i a y ArósteguJ., f u ^ ^ j e r í a -pedilT mayor cantidad. ' peseta; don Francisco de Cossío (di t iwi-
« D e u s t o ; Torna, del «Ariñ», da BiK i y ° a r a q u ¿ a e,ste desordenado balan- i0) l¿ t l " l ia :vlana Gut ié r rez Cossio dona 
ma 
del « u e u e i o ; Í O I H B , UOA A»r>iin#/, •"•' i y para que 
bao; Val lar ía , Bar tu ren , ¡hermanos Pepa, ^ rK, |i!e f^ te r(?quiaito alguno, pondremos 
Muñoz y Umairte, del ( (Arenas»; Lacatos, a su piie ©1 indispensahle s. E. U O. 
U r i b e , - ü r i a r t e y Ami l ib ia , Pepe Montaña. 
«Club Deportivo Cantabria». 
EJ 'próxtaop domingo, en el tren de las 
se t r a s l a d a r á a la vecina 
... avaga un equipo de esta 
Sociedad, con objetó de jugar u n part ido dona M a n a Luisa P é r e z , 0 0o; dona Etel-
de ba lompié don'un equipo de aquella lo- i m ^ ^ ' W t 6 M ^ f % M 
•lósela A. de Cossío y d e m á s difuntos de 
Cossío, 3; don F r á n e i s c o Gu t i é r r ez de 
Cossío, 1 ; dofia M a r í a Escállante, 1 ; don 
Fernando Cossío, "don Eduardo Cossío. 
don J'oisé M a r í a Cossío y don Gabriel 
Cossío, 4; d o ñ a Rufina Mando, 1; d o ñ a 
M a r í a Enc ia rnac ión , 0,25; d o ñ a M a r í a Luz 
Díaz, 0,05; d o ñ a Rosaura Ga rc í a , 0,05; 
, Él «Re ina María Cristina)).—Según ra-
diograma recibido en osla Casa cons íg -
na la r ía , este vapor, que sal ió de la Ra-
bana el d í a 20 del .corriente, se hallaba 
navegandi) sin novedad el mié rco les , 20, 
a'1.130 mi l las de L i * C o r u ñ a , adonde es-
pera l legar mauana, s á b a d o , d í a l ' . a las 
ocho de la noche. 
•Frestraacicnes.—Deben presentarse, en 
esta Comandancia de Mar ina , a recoger 
unos documentos, en el mayor breve pla-
fc'd posible, pues de lo cont rar io c o r r e r á n 
los riesgos a que hava lugJir, los siguien-
tes: " 
Guil lenno A/.eona Vélez, Pedro Casta-
ñedo P é r a z , Abelardo Ortiz López , Danie l 
Aja Trueba, Antonio Traba Cavada, A n -
tonio F e r n á n d e z Sánchez , Francisco Pé -
rez D o m í n g u e z y David F e r n á n d e z Gar-
cía. 
Toma de posesión. — Procedente del 
Apostadero de Cádiz ha llegado a esta 
capital , tomando poses ión del cargo de 
ayudante de asta Comandancia, el capi-
t á n de i n f a n t e r í a de M a r i n a don Antonio 
F e r n á n d e z López. 
Nuevo contramaestre.—Procedíante de 
nuevo ingreso ha sido destinado a la 
A y u d a n t í a de M a r i n a de Suances, el se-
gundo contramaestre de puerto don A n -
gel F e r n á n d e z Lago,, habiendo sido desti-
nado a San Vicente de l a Barquera el 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o dicho cargo en 
aquella A y u d a n t í a . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que se enta-
ble el Levante en el Estrecho. 
Semáforo. 
ViMitolina f loj i ta , p r ime r cuadrante, ma-
rejada del Noroeste, nuboso. 
Mareas. 
P l o a m a t é s : A las 2,10 m . y 2,35 t. 
Bajamares: A las &,30 ;n. y 8,5Í n. 
de!;l ((New»; 
Pascual, Tejedor, Parada y Del Monte, 
del ((Raoing», de M a d r i d ; Conde de Go-
mar, N a v é d a , iGoyarroía y Belaundle., dal 
I «Atihletic» madrillleño, y entre ios dijeren- idos y ^ j n ^ n t a ,  t r a s l a d a r á  l  eci a 
'Has á r b i t r o s que han pisado el ((Stand», del ciudad ld,3 xulT , 
Sardinero, es Gervasio Pacheco quien 
^ E n t r e ' l o s jujgadores que eQ' «Racóngír ha calidad " 1 ' ^ M"" ^ " ' ^ - " V 1 " " " ^ y d o ñ a E m i l i a Díaz, O^O^doña Josefa Pé -
nor a ese fenómeno verdad, que el mundo . m ((0rioe)) santanderino e s t a r á daflniti- ™7-> iJ?ña 'Casilda Díaz 0,10; d o ñ a 
presentado, debemos dar el puesto de ho- vanijeuit,e .constituido en la siguiente for- l l o r i u d a Perez^ 0,0o; dona Amalia F e r - ¡ 
fu-tboiístioo conoaa por Pagaza. Pa r a nos- ma : Boiado . ca r ro , Basoa, Pando, Cas- namlez 0,0o; dona Soledad Morante, 0,0o; 
otros, en su puesto, es el jugador m á s m Ra Aktnso, Gavi lán , Po»ce , X f ^ t e l Revilla 0,05; dona A u r o r a 
completo que conocemos y creemos no M'aI,tínez '• • I n a n a . j),10: don:! Paul ina Fernandez, 
equivocarnos si decimos que en E s p a ñ a / gup^ntes, G a r c í a (L.) y Gaci (J.). 1 ° ^ d o ñ a P r e s e n t a c i ó n ReviUa, 0,0o; do-
no iluay quien le iguale como chutador, do-
mlinando el bafJón, ejecutando regates y 
cor r imdo la pelota. Todo esto, en conjun-
i to, no existe q ü i e n llio ele|pa domo Paquiro. 
' Luis y Roberto Alvarez, Lav ín y Paco-
, m ió (han sido, con Madrazo y Danie l ín , 
los que m á s partidarios h a n tenido du-
rante la temporada. Luisi to fué quien m á s 
"•aplausos cosedhó y merecen mencionarse 
i como tardes de gtlioria para él, la ddl' 29 
de octubre, 29 de abril1 y 9 de mayo. Ro-
i berto toda la temporada j u g ó con u n en-
1 tus iasn ío y u n oonaoimiento de juego poco 
> comunes. Si existiese la moda entre los 
Todos los jugadores citados se encontra- , - v, " a • 
r á n con la an te lac ión debida en ' la es tación ^0^.Ta'1iu„e/Ia: 
da 
Vando 
i  -  W w i u m r e ruauu^ , o « , oomi 
0a Costa, debidamente gu ipados , Ue- llndA f̂'T%llf V ? 0 ; n m ^ . S^'H ido ramisetas fetías v b'ancas na ^ o r e s Iglesias, 0,10; dona H i l a n mo camisetas IOJas y a.ancas. lona. Eloísa ( ionzález, 0,10; d o ñ a Carr 
ñ a Ras i í i sa y d o ñ a M a r i a González, 0,10; 




Ibáñez , 0,05; d o ñ a Jnl iana Ga rc í a , 0,05; 
d o ñ a Delñña y d o ñ a Gloria Llaca, 0,10> 
doña E l o í n a Gut ié r rez , 0,05; d o ñ a Gloria 
lí ' i; ,uadas, 0,(fó; d o ñ a Mar í a , d o ñ a Victo-
rfno y doña Angeles I ñ a r r a , 0,15; d o ñ a L a AJPcaldía publicó ayer u n bando refe-
rente a l nuevo Censo de poblac ión . De Luisa Fe rnández^ 0,05; doña Evangelina 
él e n l r e s a c a m ó s los siguientes p á r r a f o s : ;oña Milagros Pérez , 0,05; don Esteban 
((Se p r o c e d e r á a entregar a todos los va- At r i s ta in , 1; don Fernando y don Manuel 
ronlas de vednticánco o mas a ñ o s de edad un González, 0,10; don Angel Pé rez , 0,05; don 
cronistas depor t iv<^de"po^^^ de insc r ipc ión i n d M d u a l , donde R a m ó n Gut ié r rez , 0,05; don Dernardino 
(Excelentísimo señor minis t ro de Fomen-
to-a presidente de l á Asociación Gremial 
de d n a g u e r í a y productos químicos.—^Bar-
celona. 
En conitestaclón telegrama • d i r ig ido a: 
preaidente Consejo ministros y a m i , me 
es grato manifestarle que léxped'iente ta-
rifas especiales se h a l l a en estudio, cuyo 
asunto se reso lve rá en breve, procurando 
airinjoinizar deaos esa entidad con dntreses 
C o m p a ñ í a s ferroviarias. 
Madr id , 21-«1917. 
- * « * 
Presidenta Asociación Gremial) de dro-
g u e r í a y. productos q u í m i c o s a excelentísi-
mo seño r minis t ro de Fomento:—Madrid. 
Esta Asociación, oooitestando telegrama 
Vuecencia, ded ía ra que en sus deseos van 
hermanados intereses C o m p a ñ í a s ler ro-
viarias con intreslas generales patr ia Stop. 
Aunipliando telegrama doce, respetuosa: 
mi irte observa a Vuecencia que, siendo 
transitoriois ihoy los heneficdos industriales 
y comerciales, no deben ser deiflnltivos los 
que obtengan C o m p a ñ í a s con cambios de 
tarifas, sino que t a m b i é n deben tener ca-
rác t e r transitorio, a fin de que todas las 
fuentes de' riquleiza nacionales puedan es-
tar preparadas y dispuestas para las gran 
des lluidhas aoonómicas derivadas de lía paz 
Stop. Po r tan poderosas razones, esta 
Asoc iac ión p a t r i ó t i c a m e n t e .-y; 
sean-autorizad as las Compafiiag p 
rias para aplí-icar s^bre tarifass 
un tanto por ciento transitorio 
para su vida económacg y pg.^ 1( 
su d'esaiirodlia, airiifCiando inedio 
ca ión necesarios para la defeno/0"'1'' 
"upu 
s ce 
— l i a m ú n Monegal. 
Barcellona, 23-8-191 
patj 
P E D R O / , S A N M A R T 
(Sucesor de Pedro San Martím 
Especialidad en vinos blancoe d? 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s - J ' 
esmerado en comidas.—Teléfono 
LOS MAS FINOS DULCES PAR* 
das, bautizos, lunchs. Confiterja R 
San Francisco, 27. 
r. 
N e u m á t i c o s ingleses de superior 
dad, de goma y cuerdas inyectad 
pres ión h i d r á u l i c a . Los más duraf1 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez Esi, 
P A S E A D E PEREDA, 31 
B o d e g a s Riojanas . 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADA 
SALIDAS 
El día 31'd 
endo pi 
R 
P í d a l e e n ho te l e s , restaul 
r a n t s y u l t r a m a r i n o ^ . 
ü e p ó i s i t o ; 
Um Urde leí I 
Santa. Ola ra, U J 
ÍAI-IDA5 t 





j de impu 
JARA VER 
lljmbién s 
tm a otr 
i ordinarii 
T r a j e s p a r a n i f w 
Blusones, delantales y guardapohj 
Perfección y rapidez. MARIA ARNiJ 
Padilla, númei-o 8, 1.° " 
Observatorio meteorológico de! «nrtl 
Dia 30 de agosto de 1917, 







8 horas, 16 k 
Barómetro a O j , . . . 767,4 
Temperatura al sol. . . . 23,3 
Idem a la sombra . . 19,1 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Desp.0 
Estado del mar Mda. Gme 
Temperatura máxima al sol 33,2. 
Idem ídem a la sombra 21,5. 
Idem mínima, 15 8 
Kilómetros recorridos por el vient 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 280. 
Lluvia en milímetro •, en el misnio 
po, 0.0. 
E - a loraclón en el mismo tiempo,^ 
Música.—Programa ée las piezas] 
e j e c u t a r á hoy la banda municiW 
ocho y media a diez y media, eneiw 
de Pereda: J 
«El asombro de Damasco», paso* 
Luna. , 
«La princesa de loe Balkanes», I 
válses . Eyslfir. 
« M a r t a » , obertura.—Flotow. 
«Lucrec ia Borgia», fantasía, 
zetti. • h j 





m fl M d 
ptvlolo mei 
m&t, el c 
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:-: La Hispano-Suiza 
"• it Ten< 
1 í« Fi 
91 
4 f e 
i e H . r». 
2 0 11- F». (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MT7ELLE, NUMERO 2fi - SA^TAN^^T 
COQUELUCHE TOS FERINA PIANO DE OCASION 
C u r a c i ó n garantizada.—Tratamiento es- I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , te-
pecia-1 patentado. Uer de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
Puente, 1 dup.", entr.0—DR. MARFORI l y o r , 15, hajo. 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
C U R A C I O N D E L A 
N E U R A S T E N I A 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e tc . , oto. 
RECOMENDADO POR LOS SRE8. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: Gañ ía . 1.—Teléf. Í.0O3. 
l eus de IMinar de C a n . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
ARTRTTISMO, REUMA, GOTA, A N E M I A 
Y GONVALEGENGIA 
A P U G A G I O N E S ELEGTRIGAS 
D I A T E R M I A , A L T A FREGUENGIA 
Abierto del 15 de junio al 15 dle octubre. 
9 
De venía en todas las buenas farmacias y droguerías. 
U e s alnees de drogas, producios p n f t 
I^érez del Molino y Oomp-
Plaza de Ins Escixelas .y Wad-Kás, núr»<;ro 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de PERFUMERIA de l f 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponias finas íJ'ábt 
Espejos polveras, jaboneras, c e p i ü e i l a y loda clase de artículos de w^ jj 
En FOTOGRAFIA disponemos de g ran sur t ido en aparatos, P1.^r ar,! 
papeles y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCVW 
ción de los clientes. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
E! mojor vino para personas de gusto 
GHAGOLI P A T E R N I N A . 
Deposito: Santa Clara, 11, te léfono, 756. 
Se sirve a domici l io . " 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Se construyen y reforman toda clase 
•de alhajas. 
Se compra oro, plata, p la t ino y piedras 
Anas. 
G A R C I A OPTICO 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
CaUista de ' la R'eal fl un» 
Opera a domicilio, a« vela 
su gabinete, de dos a f ^ j i o 
ro 11, p r imero . -Te lé fono ^ 
V. URBINA (H^visosl 







lasco, 11, primero. .Teléfono 
i e s í a n r a n P f f ^ 
de P E D R O GOMEZ G0 
HERNAN CORTf¿erf 
El mejor de la P ^ ' f servido « 
car ta y por cubiert s-
para banquetes, t>04^lñ; 
moderados. H a b i t a ^ ^ ^ 
Para i n í e r D a r j y f 
H O T E L BÉIN»V 
M de P i e i J i ^ 
t o r ^ o del G o b i e r ^ A-
de 29 de junio de i» c a p > 
Las imposiciones de d j , 
devengan 3 1/2 P 0 ^ 1 ^ ^ ^ 
1.000 pesetas, y el d l " ^ 
adelante. í ^ con Si' ^ 
Se hacen p r é s t ^ ^ , . 9o^ 
pas, muebles y * m ¡ 
AS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V l ^ V V V ^ ^ ^ 'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
s e t a 
Batistas . - . 
pgrcaíes'ranceses . 
Lanillas de vestidos. 
[a real. 
•a^^T^áliü 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas dámasco . 
de señora 
a 2 reales. I Camisetas punto inglés, de ni-
a 4 reales, d ños . a 6 perras, 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
J de l día % 
Y un s i n f i n de g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s 
36: 
s, 491. 
' üns , 15 
RAJERQ 
la claee de hj! 
^eda, paisaje J 
tardes, de i 1 
Pastelería e l 
berzos a 5 ¡2] 
ÍS y domingo ?̂ 
EleganJ 
UMERO 3 
irmes para don 
c l a s e s cue 




e venia en t 
as. 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
ft(jmltiiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
¿a la mluo Compafila), con dtslino M. liunteyldeo 7 Buenos AUrts. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAB T R E S DE LA T A R D 1 
•presentante en i „, 19 le septiembre s a l d r á de "Santander el vapor. 
L, don Doroteoíl ,LÍ~*. • « „ . ^ . 1 ' Reina Mana Cristina 
1 - 0 
1 
m 
I 0 0- d i f! í i 
CIENTO 
' se M í 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impaestoi y 2,50 
barque. 
de gastos de deseaú 
eJ ferrocarril: Pesetau §15. PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Qabana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, te?-
ewa ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
jctáculi 
3EL SAROINE 
día de la nól 
,res actos, múí 
Thais». 
..—Secciones a 
•de y diez y n 
x v Pastora In 
' últimas iinioi' 
a Imperio. 
Vapores correo» españolea 
I m l i e m m l desde el liarle de \m a l l ras l l y Ríe de la Piala 
' E l día 31 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá 'de Santaaider'el vapor 
• • 
S u capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases,'siendo 1 precio,de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS P É S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U 
SO IMPUESTOS-. 
Para más Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, icfiorca HIJOS B l 
mz'-. P I R I Z Y COMPAÑIA.—Mufliis, ló.—Tcléfans námera 81. 
Santan 
Q EN 1857 
tres por ciento 
sa l av i s íMMl 
ivo, valoree y s 
para viajes, ffl 
tras, descuentjj 
créditos, acetf 
38 de Baoca. 
tonés y 
de Transport̂  
mudaazaBvay 
deearBíiary^ 
.ndo. ei ^ ' . J . 
SERVICIOS DS L l GOIPAHIA TRASATLÁNTICA 
<4IA OS BbeNO« AIRB < 
Bemcio mensual saliendo de Barcelons el 4>. de Málaga el 5 y da Cádte el 7, para 
íttta Cruz de Tenerife, Montevideo j Bueno-i Aires; emprandiíindo pl viaje fia rsgmo 
«Máf Buenos Aires el día B y de Montevideo el \>. 
LINEA D I NiWYORSt. OUBA MCJIOO 
Birylclo mensual saliendo de Baroelona el 15, de Málaga el 16 y de Cádla el £3. 
\fá\. New York. Habana, Vaz-Raroa ? PsSrU) M^jí-co. Segreao i?» VaraoniB el ? 
• p s el Se de cada s&ea. 
LINEA D I DUBA MIJIOO 
^Pgolo mensual saíiendo de Bilbao el 17, de Santander el I I . úd Gljón el ge y 
gCcrufl* el Cl, para Habana y Veracru». Salidne de Veracrua el !• j de Habaaa sS 
plM te mes, para Corufia y Santander. 
LINBA D I V S N I Z U I L A - O O L O M B I A 
BuTiolo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
'« Cídix el 15 de cada mes. paru Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua áe 
^ J j m * . Puerto Rico. Habana, Paertu Limón. Colón. Sabanilla, Curacao, Puírta 
g^*0 ? l a Guayra. Se alm^a pasaje y w r g » son iraaoboréo oara Wsmssm, l'fcss-
«w. ? m & x i d PMfiaao. 
LINflA B« PiLIIFÍMAS 
Iwa Balita eatia áfi @ía» B?raB«finio <S« Bar«sloB3 r.tu1̂  Poftj-S£í¿si, «jasa, COSDSBIÍO, 
WKS£!SL5RUa. 
t . ^ . •. L I R I A D I F I R M A N D O P O O 
^TUMO mensual saliendo de Barcelona el 8. de Valencia OÍ S. de Allcaníe ei 4. aSe 
r J J ' I p a r a Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, Saa 
"•ÜÍ de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental dk Aírlee. 
.«Piso de Fernando Póo «l S, haelíndo lac escalas de Caaaria« y de ia PeííReeils 




j%fv \ men8ual saliendo de Bilbao, Santander. Gljón, Corufia. Vigo y Lisboa (Sa-
í i i í j ^ I ^ - 0 ,anelro' Santo». Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
mo y i»»tilicí 
: ^ ^ l 
«íreao desde Buenos Aires para Montevideo. Sanios Río Janeiro, Canarias. Lia-
rlo. Corufia, GljóH, Saataader y Bu bao. 
ilt v^ors> admiten carga en las oo&dlolonee más favorables y pasajaroe, a qali 
I1 Otó»* ^*0^* ^ "ioJMQlwaío muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado aa 
i ^ j s a o «ervlco. Todoe loe vaporee tienen telegrafía sin hilos. , 
I L XXL 
^•Pltal suscripto. 
í». Iro8. P iados desde la f undación de la Compt-
Mnt..a8ta 61 « de diciembre de l i l S 
OOMPAMIA ANONIMA DB SBBUROS 




3'̂ el> \ Agencias en todas las provincia* de Espafla y prinolpaia» eaertos 
L ^""^jwo.—Autorizado por la Comí arta general de Seguros. 
I«LIÍ» •li»S8!L8í*i," S«"«raU P y i R T A DRL SOL, 11 y 1|. 1.-.-MADRID 
3 » ü gfi«l! *8 «• •ad ío» , BDarltlsraos. ardinarloe y da guerra, da caeaos da vapoy y 
í 1,:8'.B,;,Í';!'»K tóftttaateB y caloras, «.'rfesirsa a-aa repraeiatuts ? •  
- - S A N T A N D E R - -
^ e r c a j ^ s t r © f i i m i o r i t o . 








^HUervinoM6^ rider Mta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas K*1**» en err-; 0 y otra8 consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que «í 
K ^ sennii eüf8rniedade8; Los polvoa regularizadores de RINCON son el re KS?1*0̂  afini 5 c2mo seKuro Para combatirla, cegún lo tiene demostrado en Io< 
C ' ^ - a l B r a8,*1110 creciente, regularizando perfectamente el ejeroioio d» 1*» \ 
•̂" •̂s ai ! t f 81Jrl,n*ri- No reooaoeen rival ea su benigaiíSia* y tflaíiMa. Píás»»-
" • ' ^ ^ a w S S Í " ' " " I B B I I , fay»atía.do paBSZ M L íKBLíslQ SÍ £££Í9SÍ1«!!.> 
í La Propicia • i Agencia de pom-B 
I - í ̂ oníS1*;^11^*» «Ja variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de era» 
''aibr»» , i . ?• decoraciones y ^smás accesorio», y coa loe malorai se 
a«P rlmera. segunda y t ercera clase, y cochee estafas. 
lk PrM>a8 " M ' M » — S e r v í a l a ^wanaato . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n i l í o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español . . 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas Las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniéndo camarotes de familias a precios conven 
clónales , con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
E STOMAGO 
SCONOCE 
HARAVILLD!AS CURACIONES DISPEPSIA 
»»»»e s í s a a r a i o doügpaasSo 1.8 a» % 
tarbeaato da sosa parfaimo da &sea-
4a Sa aals. Sasttlayi ooa f r s a v i a - ' l | 
toi» ti feioarboaa&o ta iodo» esa ECOS K. 
dft fiiecío-loeíato da cal soa ORBO-
-.id"AL. Tubarouloaia. catarros eróal-
r ua, broaquitlc y debilidad feaareg. 
- C a j a 1.16 pesetas. |,ie vaaetas. 
S B P « 8 I T O : DOOTOR B E N B O I O T ©.--Saa Barnarle^ aBBB«9« WABBIB 
Sü ^iata as las prtaeipalas famaalao d& XapaSa. 
£ S eABTA»I?3S!: Sóraa 8 |2 Moüao • Cospalta . 
T O S 
Las antiguas pastillas pectoral*! de Rincón, tan conocidas y usadas por «1 pa 
bllco santandertno, por sra brillante resultado para combatía i a toa y afeccioa^i 
d« garganta, ate h a l a n de rauta «n i a droguería da P ó m dál Moliao. « a la i e W 
Sfi íraaea j Calva 7 t a 1« farmacia da Sraaajs. -
S ¡ « a U I * I T A B B a F ? ^ ^ 
V m a q u i n a r i a . 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
«Mstruaafáa w raat^raaHéa #• «aaSait «l ísiBiia.— Bsoarcs !*» t*« au**i*é*il««. 
P o m p a s f ú n e b r e s d e I N G E L B U N G Ü 
Velasco, G.-Teléfonos números 227 y 594|^ 
EstalAgencia tiene contratas con las Socíedades^Círcmlo 
Católico, Sociedad P*óstiiaia y Mutualidad 
Miaurista, y servicio con el üit^pital, ^asa de Ex-
pósitos y Oasa de Carida d •: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Av-'.as de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a'este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : C A R R U A J E S D E LUJO 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l Ñ I d - T R f l S ñ T L ñ N T I C f l 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a H a b a n a y N e w - Y o r k . 
E n la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS « 3 Q U E S E D E S E A , CUADROS BRABA» 
DOS Y M O L B U n A S «J , PASS Y E X T R A N J E R O 
a »r a PASMO; a K d e SaaalaB.ttí. t » á » . t . - ^ - ' ^ t t e . a.fí.—PABBBBAs B«rvB»tM. t\t 
• aai 
F É S T d S T A Q O 
P E R D I D A 
Cachorra ide caza, «setter», color naranja 
y blanca; Se gratificará a- quien la entre-
gue en la chatarrería de la calle de San 
Luis. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan dé Herrera, 2. 
Licor Pchs. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L SONZALEZ 
.CzSSa de San Je»*, numars 9. Itala. 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E P E S E T A S salen :de Espeña to-
dos los años por la i m p o r t a c i ó n de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS' 
EXTRANJERAS. 
. Los Sres- Médicos y" el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / " T f 
tos Farmacéuticos Españoles y V''-' 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de S E V I L L A , comparé 





Nombre ds las Esp^ctelidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas 
Jarabe Íoduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de C a l . . . . 
id. Iodo-tánico 
id. Iodo-tánico fosfatado. 
V e n t a s P r i n s i p a l e s F a r m a c i a s y 
Apeólo» de (a 
C&IU: ESFiN*f t | 
M I 
i i f t 
£ s al mejor tónico <jaa as conoce para la oabsta. iltapidt ia caída asi ptlo j la hs-
(36 crecer maravlllosameníí, porque éiastrüye la caspa que ataca a la ral i , reaultanic 
é^s sedoso j flexible. Tan precioso praparaío debía presidir alampra todo basa toa* 
Sor, aunaas sólo fuese por lo que.ii'armoaaasi cabsHo.' p?t¡ieci9£iBs^.- ^ S&DVÁ* t"7 
t t ^ l i ' f a á ' t á a ]ustamai>t3 la atP«$«yf».. 
l! Fraseo* «a Í.M Ü l,K3 pasóte". LK itíjsaef:,. 
f« vaaíNi an Baaw*D8R fcg la' figogagrla « 3 PESiiLs *U*. I'XJÍLXRSÍ ^ « • S f ^ S í * . 
Consumido por laa Compañías «a ferrocarriles del Korta da España, da Maáiaa 
u¿ Campo a Zamora y Orease a Vigo, da Salamanca a la frontera portuguesa y 
• ÍV;.,S Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales ¿leí 
Estado. Compafila Trasatl&nticc y otras Empresas de navegación nacionales y ox-
ir&njeras. Declarados similares el Cardlff por el Almlrantaago portugnéi. 
Carbones de vapor.—Maaadoa B S T O feasa**.—Ag^osBaTaíDí.—€r,fe garsi stfos 
tí' '^os y ioméstiooa. 
BMfi«a<3a laa pcdldoa a 
Vrtcj - i . í|f&U. BARCELONA, o C BHB cgastes: en MADRID, don Rsmóa TúBtM. ^ígna-
to H f , 11. —SANTANDER, safioraa Hijos da Angel Péreü y Compafila—GIJOM y AM< 
s L5S. ».ssn»«s 3Sa la iSociadad Hullara %9|iafi(>la>.—VALE?4CIA, Soa RafaaS Tora l 
^ w . \J!U<A urovíaes y prados dlriglraa a las o f « l n u da la 
liHBAfi HDLLBBA i i P A D B L A . H i A | | 8 B L l « « -
